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T E L E G R Á M f F i S L CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E ^ O Y 
Madrid, A b r i l Io. 
S O B E E L A CRUSTS 
No se habla de otro asunto en los 
circuios polítkcss circulando rumo-
res, muchas veces absurdos. 
Lo único positivo es que á conse-
cuencia del debate del Congreso so-
bre el fusilamienito de Ferrer, la agi-
tación viene siendo extraordinaria en 
los centros militares, considerándose 
por una parte numerosa del Ejérc i to 
que ante la importancia de los ata-
ques de que éste vino siendo objeto, 
la defensa que de él hizo en el Con-
greso el señor Canalejas ha sido poco 
calurosa y se juzga insuficisnte para 
que aquél pueda quedar con la aureo-
la y los prestigios que le correspon-
den. 
Hecho advertir el disgusto a l Pre-
siciente del Consejo de Ministros, Ca-
nalejas considera que esas apreciacio-
nes vertidas en los centros militares 
son contrarias á la disciplina, hacién-
dose imposible en tales circunstaiíteias 
todo acuerdo que facilite una solu-
ción favorable, por cuyo motivo en' el 
Consejo de Ministros de hoy plantea-
r á la cuestión de confianza. 
E l Rey, para solucionarla, ha sido 
llamado por telégrafo. 
Hablase de un! Ministerio de fuer-
za, presMido por el Capitán General 
don Valeriano Weyler. 
La opinión pública estima que la 
crisis asume un carácter de verdade-
ra gravedad, cuyas consecuencias 
pueden ser peligrosas. 
En los círculos republicanos la efer. 
vescencia es enorme. 
A C A D E M I A J>E h A HISTORIA 
Ha sido electo Presidente de la 
Real Academia de la Historia, el Mar-
qués de Polavieja. 
Ha presentado su dimisión el Minis-
terio. 
ACTUALIDADES 
Lo que, segsún " h a Lucha," ha di-
cho ayer el señor Oonzalo Pérez del 
señor 'Sanguily, da -la medida de la 
indisciplina social y política que pa-
decemos. 
"'Es cuestión de apreciación entre 
" u n empleado" del general Gómez y 
el Presidente del Senado. 
" ' E l señor iSanguiliy no sabe nada 
de nada, ni tiene iprácticas adminis-
trativas. Esto lo saben desde el por-
tero hasta el 'Subsecretario." 
{Así se expresó, no en privado sino 
por medio de la prensa, el señor Gon-
zalo iPérez, refiriéndose al Secretario 
de Estado ó á " u n empleado" del ge-
neral 'Gómez, como dice él, sin tener 
en cuenta que aun cuando no fuera 
más que por ser un empleado del Pre-
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnea y el Color, deben torrar enseguida el ideal preoarado 
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Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
sidente de la República debiera me-
recer mlás respetos y consideraciones 
á un liberal, que si desempeña, acci-
dentalmente, ó cuando el Vicepresi-
dente de la República no asiste á las 
sesiones, la presidencia del Senado, 
más que á sus méri tos propios, como 
el señor Sanguily, débelo á la necesi-
dad en que se encontró el partido l i -
beral al llegar al poder de encumbrar 
é. medianías que nunca habían podi-
do soñar con encontrarse en los altos 
puestos de la administración y de la 
política que hoiy desempeñan. 
Bien conecidas son las pocas simpa-
tías que, como goibernante, el señor 
Sangnily nos inspira; pero ¿eso qué 
importa para que reconozcamos los 
méritos que como revolucionario, co-
mo intelectuaíl y como político honra-
do t r a e •c ont ra id os ante el pa í s y es-
pecialmente ante los que se llaman l i -
berales, y para que, por 'consiguiente, 
no nos expliquemos esa falta de respe-
to con que le ha tratado el señor Pé-
rez? 
"•El señor Sanguily no sabe nada de 
nada." 
¡Y eso lo 'dice el señor Gou'zaio 
Pérezi! 
¿•Qué onayoT casfiigo para el eterno 
enamiigo de España que verse maltra-
tad'o 'en el ^últamio tercio de su vida, 
por cubanos relativalmente jóvenes, é 
inspirando compasión y defendido 
por los mismos á quienes él, en sus 
anacrónicos odios, sigue 'considerando 
eruemigos? 
L A 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
BUS variados piatoe, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no ohriden que aqni 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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A G U A C A T E 69. T E L E F O N O A-3442. 
E L S I G L O 
E s l a c a s a q u e o f r e c e m á s n o v e d a -
d e s e n m u s e l i n a s , f r a n e l a s y g é n e r o s 
p a r a v e r a n o . 
F . B E R M U D E Z Y Ca. 
H A B A N A 
CAJAS 
Libres de riesgo de humedad, 
garantizadas á prueba, de fueg-o 
y ladrones. 
ARALÜCE, MARTINEZ Y Cia. 
San Igruacio 23. Habana 
c969 alt 8-1 
Decíamos en nuestra edición de 
ayer mañana que era muy práctico 
activar las gestiones del concierto en-
tre Cuba y España, pues el gobierno 
del señor Canalejas no estaba muy 
seguro, y si caía este gabinete liberal 
y salía más adelante al pod^r un ga-
binete conservador, entonces la Taba-
calera, que posee gran influencia en 
el segundo de dichos partidos, opon-
dría una tenaz resistencia y dificulta-
ría por todos los poderosos medios á 
su alcance las negociaciones estable-
cidas. 
Anoche mismo nos dió el cable la 
noticia de que la crisis ministerial se 
plantear ía en el Consejo de Ministros 
convocado para hoy. 
Grave es la actualidad en España . 
Los elementos radicales, que sueñan 
con la revolución, aunque tratan de 
disimularlo torpemente, han llevado á 
las Cortes el asunto Ferrer, para pro-
mover un .serio conflicto. E l Ejérci-
to, que tantas ofensas ha recibido de 
la oposici^a v que está oyendo en el 
Congreso insufribles denuestos, pare-
ce que se mueve inquieto y hasta se 
agita en actitud amenazadora. 
La administración del señor Cana-
lejas se ha distinguido por sus habi-
lidades, tpor sus mañas, por sus t r i -
quiñuelas; pero en este momento no 
resiste el doble fuego que recibe por 
ios dos elementos más opuestos en sus 
tendencias, elementos antagónicos 
con los cuales quiso convivir en un 
peligroso toma y daca. 
Los radicales pretenden lograr la 
revisión del Proceso Ferrer, y el go-
bierno del señor Canalejas no puede 
complacerlos, sin exponerse al más 
tremendo fracaso y colocar al país al 
borde del abismo. En esta situación 
tiene que volver los ojos á los conser-
vadores y halagar, como base de or-
den público, á las fuerzas armadas de 
la nación, qu.e no se sentían por cier-
to mUy satisfechas de 'la desdeño-
sa indiferencia con que las miraba, el 
actual gabinete. Y como es lógico y 
fácil de comprender, las cr í t icas de 
las oiposiciones rojas y el caluroso 
aplauso y la brillante defensa de la 
oposición conservadora, han enarde-
cido á los militares, colocándolos en 
una actitud aislada contra sus detrac-
tores del radicalismo. 
Ahora el señor Canalejas, á pesar 
de sus habilidades, de sus mañas y de 
sus tr iquiñuelas, no se haya en situa-
ción muy ventajosa para actuar co-
mo amigable componedor, para aca-
llar la gri ter ía insolente de republi-
canos y socialistas y para aplacar los 
nervios de la soldadesca, justamente 
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D E S A P A R E C E R A N OSANDO E L 
ACEITE VEGETAL MEXICANO 
P E R F U M A D O 
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Lo mejor para el CUTIS son 
os P O L V O S y C R E M A ds 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
P a r t i c i p a m o s h a b e r r e c i b i d o l a s e g u n d a 
p a r t i d a d e n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e M U S E L I -
N A S e s p e c i a l e s , i n g l e s a s y f r a n c e s a s . 
F. GONZALEZ Y R. MAR1BONA 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S 
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asesina- de Ferrer y se le echan otras 
flores por el estilo 
¿Quién i rá al Gabinete? ¿Quédorfil 
Canalejas? Esto e17 muy difícil, casi 
imposible. ¿Le sucederá Romanon-es, 
que, aunque liberal, no se encuentrai 
atado por los oomproraisos y las vaci-i 
laeiones que anmlan al señor Canale-
jas? Pudiera ser. De Maura y de 
los conservadores no hay que hablar 
en estos intantes, porque ello equi-
valdría á arrojar leña al fuego. Sí 
la excitación de los radicales y del 
Ejérci to es tan intensa como anuncia, 
el cable, resulta posible que el gene-
ral Weyler ocupe la Presidencia del 
Consejo de Ministros, para imponerse 
con mano de hierro, en una si tuación 
de fuerza, á los radicales semi-sedi-
ciosos y á los militares semi-rebela-
dos. Pero este gabinete de Weyler 
sería ocasional, pasajero, hasta que 
se restableciese la confianza, solamen-» 
te. ¿Quién le sust i tuir ía después? 
Acaso, y con mayores probabilidades^ 
los conservadores, en cuyo seno cuen-
ta la Ta'baealera con una influencia 
decisiva. Por eso decíamos ayer que 
era conveniente activar las nego-
ciaciones en el concierto comercial 
que se gestiona entre Cuba y España , 
y por oso trazamos hoy estas líneas 
bosquejando á grandes rasgos el mo-
mento difícil porque atraviesa la Ma-
dre Patria, sin que creamos que peli-
gre la Monarquía por la algarada ra-
dical. 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian oon simpa-
tía desde que ha dado á conocer el RE-
GULADOR Y FILTRO de su invención. A 
él le deben el que la sanidad no tenga quo 
requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa de la humedad en los pa-
tios y los salideros do agua. 
EL REGULADOR y FILTRO POLA evi-
ta estos males y además de librar el agua 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreterías, farmacias 
y Quincallerías. Fábrica, Habana 118. 
c 942 alt 28 Mzo-
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Todo el que desee comprar plantas y flo-
res naturales, que hagra una visita á este 
ARDIN. Infanta y Concordia; hay Rran 
surtido de toda clase de frutales del país y 
extranjeros. Perales. Melocotones, Ciruolaa 
y Manzanas. Toda clase de plantas. Pal-
mas finas para salones, Rosas Pulnerón, 
tallo larpo, todo á, precios módicos. Te- ' 
léfnno A-3853. 
3098 16t-15 Mz. _ . 
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QUBBRADTOAS. 
Consultas d e l l & l y d e é a S 
49 HABANA 4a 
730 1-Ma. '. 
Para ronsfruir y reparar coches y ca-
rros, ferretería en general y efectos 
sanitarios. 
J o s é p e r n á n d e z . S . e n C . 
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m V E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE ~" 
El remedio mis rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res .blanca? y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posiuamenté. 
De venta en todas las farmacias. 
ves I-MZ. 
GRIBlK 
de todas marcas, reconstruidas y ga-
rantizadas, pagando $ o ( y. al mes. 
P i p í tt, ReHins & LO, Otóspo M - H a l i i M 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 84S 30t- M15 • 
CA.7aL>KÁ.?iCO ¡US orMívsrasicMka 
GAF.GiyTñ NARIZ Y OIDjS 
K E F i CLNO 103 D E 12 á á, todos 
lô  d;as excepro los domingos. Coa-
eulraü y opeiMeiones en el HospiDal 
ílercedes liiues, miércoles y yierues á 
las 7 de la laaüra. 
C50 - / f 
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BATURRILLO 
Sobre un anónimo 
Repliqué el otro día, tal vez du-
ramente, á cargo; que me aÜMÍ qó sé 
qakn con motivo de mis oousur.iá, 
M á ta exageración del homenaje á 
Capablauca, sino al parecer de un pe-
riódico que se sentía orgulloso de que 
los jóvenes cubanos resultaran cam-
peones de sport en las universidades 
de los Estados Unidos. Y, guardando 
la máscara, el anonimista me escribe 
largo y tendido, injusto siempre pero 
más cor tés : como que retira la fea 
palabra ^ a d u l ó n " que me había lan-
zado, y acepta la verdad de que no 
he tenido j amás protectores, ricos 6 
personajes, ni más armas que mi la-
boriosidad y honradez para librar las 
campañas de la vida. 
Ante esta nueva actitud ¿qué me-
nos hacer que retirar de mi réplica 
algún -concepto acre, si lo hubo? Amor 
con amor se paga; nobleza obliga; y 
no por que .guarde su apellido quien 
me discute, puedo desentenderme de 
que tafl vez, muy probablemente, se 
trate de persona culta y decente, no 
obstante su mala práctica del antifaz, 
impropio de quien dice haber curapli-
do á conciencia sus deberes de ciuda-
dano y de patriotas. 
Y de esto que es personal hago un 
Baturr i l lo , porque mi contrincante to-
ca puntos que requieren aclaración y 
me da razones que en mi abono, no en 
mi condenación, resultan. 
Manifestó él que se sentía pesaroso 
de ser mi paisano, por el apasiona-
miento de que doy muestras comba-
tiendo siempre lo (iue me parece mal 
hecho por los cubanos ¡ exagerando al-
guna vez la nota y olvidando que 
otros pueblos tienen mayores defec-
tos—idice él— ; con lo que entiende 
que me propongo mortiificar á los 
míos y halagar á los españoles. 
No es el único paisano mío que to-
ma á tan mala parte mis campañas de 
prensa. Pero este censor anónimo vie-
ne en mi ayuda, enviándome un recor-
te del D I A R I O on que la ilustre 
Condesa de Pardo Bazán pone el in r i 
en la frente de los golfos de Madrid 
y condena otros errores de la vida es-
pañola ; censuras justas que también 
hacen Maeztu, Moróte. Ztüueta y 
veinte notables escritores más. 
En este mismo trabajo hace cons-
tar la .Condesa que elía es "una bue-
na españo la . " Por tal la acepta el 
mundo entero. Pues bien: "buena es-
p a ñ o l a " no tiene reparo en calificar 
de salvajes á los que en Madrid ofen-
dieron á dos señoras que vestían la 
fa lda-panta lón; califica de horda v i l , 
émulos de los apaches de París, á la 
golfería; condena el honor hecho á 
un torero y una bailarina que reali-
zaron un idil io amoroso, con música 
de escándalo, y confiesa que en nin-
gún país la taberna favorece tanto 
como en España á la estadística cri-
minal, porque mientras el borracho 
inglés se contenta con dormir la mo-
na, el español saca la navaja. 
¿€ ree mi comunicante que por eso 
ningún español se siente pesaroso de 
tener .por paisana á la ilustre galle-
ga? 
Tiene eíla por misión reflejar sus 
impresiones en lo que escribe; risue-
ña si le agrada lo que vé : de anate-
ma si le contrar ía un hecho; piensa 
servir mejor á su país censurando lo 
malo que aplaudiendo lo bueno, por-
que ya esto, como correcto, lleva en 
sí mismo el aplauso, y lo hace. Y aquí 
está otra razón á mi favor: en la mis-
ma carta en que trata del problema 
de la taberna y de la psicología ddl 
pueblo ignaro, refiere que unos mu-
chachos de provincias, unos malcria-
dos campesinos, apedreaban estatuas 
de arte autiguo, <hasta nue una multa 
impuesta á sus padres les hizo entrar 
en razón. 
Lo alto de un problema nacional y 
el hecho aislado realizado por n iños ; 
ambas cosas dignas de estudio y reso-
lución : he ahí la obra educadora del 
sociólogo. Pero por eso me flagelan 
algunos paisanos mios: porque "me 
meto en todo; porque critico á todo 
el mundo, porque me ocupo en asun-
tos de escaso valer". Como si desde 
la mala crianza de los muchachos has-
ta la falta de honradez de los gober-
nantes, y desde la hipocresía del pa-
triotero hasta el abandono de la an-
cianidad, no constituyeran el engra-
naje social, la psicología nacional y 
el proceso político de un país ! 
* Lo que -hay, créalo este amigo con 
antifaz—es que muchos como éil go-
zan cuando leen algo deprimente pa-
ra España y se escandalizan cuando 
ven algo doloroso para Cuba ¡ se be-
ben los artículos de aquellos escritores 
peninsulares que relatan los defectos 
de su pueblo, y se irr i tan con log es-
critores cubanos que señalan los del 
suyo; están persuadidos de nuestra 
perfección y del salvajismo de nues-
tros primos, y consideran obra de jus-
ticia la de Maeztu y la Pardo Bazán, 
y obra de traición y de despeho la de 
Aramburu: aquellos sirven á la civi-
lización ; este ofende á la patria. 
A ello? digo: tomad en las manos 
mi labor inmensa: registrar las colec-
ciones del D I A R I O ; ver si todos 
los Baturrillos, unos cincuenta cada 
mes, soh de censura para los cubanos 
y de halago para los españoles; id 
anotando nombres de paisanos loados 
por mí, de rasgos heroicos por mí can-
tados, de virtudes por mí enaltecidas, 
de ideales por mí sustentados y de 
éxitos de ciencia y de letras procla-
mados por mí con sincero regocijo. Y 
si no necesitáis pliegos de papel para 
consignar la justicia, maldecidme. 
Ya lo dije á " L a T r ibuna" : es que 
el aplauso no deja huellas; es*]ue has-
ta se mira con indiferencia el lauro 
discernido á un compatrióta, y solo 
se salta y se chilla cuando el juicio 
con t ra r ía ; es que nadie se suma al ho-
menaje de agradecimiento de un 
triun'fador hacia quien le hizo justi-
cia, pero cualquiera se compra la 
cuestión cuando en un Diario español 
se señala un defecto ó se condena un 
vicio de cubanos. Y luego quieren, 
como este anónimo amigo, romper el 
espejo; dejar de considerar al fotó-
grafo como paisano, cuando sería más 
razonable mejorar el semblante para 
que no salieran hoyos y muecas en la 
fotografía. 
* * * 
Otros errores, otras falsas aprecia-
ciones, de índole personal, contiene 
esta carta. Por ejemplo: que yo pro-
pagué la revolución en " L a Luz y el 
Cr io l lo" . 
IMil veces he pedido pruebas; he ci-
tado mi condenación de " la algara-
d a " de Purnio y " l a torpeza" de La-
jas, mis polémicas con (Poyo y otros 
cubanos de " E l Y a r a " y mi constan-
te proGrrama. escrito al frente de mi 
periódico de entonces: 
" L a independencia, por convenio 
con la nación española y bajo su pro-
tectorado". 
} Yo no tengo la culpa de que, traza-
I do así, clara y escuetamente mi sen-
| t i r , y iiesenvuedto un día y otro mi 
| ideal, anti-revolucionario, españolísi-
j mo, ponqué él era la salvación del ho-
i ñor y de la hegemonía de España en 
i Cuba, -creyeran algunos de mis paisa-
j nos que yo mentía, que disimulaba, 
que conspiraba, y que debía alzarme 
con l^s de Baire haciendo alarde de 
fingimiento y de traición. 
Y es otra Lrjusticia decir que cuan-
do el vendaval vino, me sumé á los 
autonomistas. ; x r lo cual les acaricio 
ahora, elogiándome yo al elogiar su 
consecuencia. Xo es verdad eso. Vive 
Pepe Fernández Pellón, que sabe 
cuánto pude yo obtener de Gahrez y 
de él en 1897 si hubiera querido ha-
cerme autonomista. Vive Fabio Frei-
ré, Gobernador de mi Provincia, que 
Jiarto me rogó para que aceptara un 
puesto á su lado: y Dios sabe por qué 
medios vivía yo, por no aceptar pues-
to alguno de Cuba española. No fué 
este anonimista el único que se man-
tuvo en esa tesitura en los floridos 
años de la vida. 
La revolución me sorprendió; nadie 
t ra tó de sumarme á ella; si alguien lo 
hubiera pretendido, se habría equivo-
cado. Quise huir ; no pude sin dejar 
la prole; cambié de domicilio; pasé 
hambres y sustos; los pedazos de mi 
Ihogar deshecho fueron recogidos por 
la amistad, y llegué á la república sin 
una mentirosa ad!hesión á los procedi-
mientos de la guerra ni una misera-
ble humillación ante la intransigencia 
colonial. Eso es todo. Y no estoy arre-
pentido. 
Conque, lo dicho; aceptemos como 
actos cívicos de buenos españoles, la 
condenación del toreo y la taberna, 
de la golfería y el mal gobierno de 
don Alfonso; pero aceptemos como lo 
mismo, la censura de los gallos y los 
"chivos" , los errores del gobierno l i -
beral y las equivocaciones en que in-
currieron los revolucionarios absol-
viendo á traidorzuelos, y fomentando 
una guerra civil en 1906. 
M i l gracias á Emilio Avalle por es-
te ejemplar de la .Memoria de "Na tu -
rales y oriundos de Galicia," en Ma-
tanzas. 
La leeré con atención, como expo-
nente de benéfica labor. 
JOAQUÍN N . ARAMBIIRU. 
El método 
«nticue 
Cada pieza B. V . D . genuina l leva 
una etiqueta de tejido rojo, a s í : 
¿Por qué ponerse la c w i a por la c á e z a ? 
L a camiseta B. V . D. se pone 
exactamente como una chaqueta. 
E l m é t o d o a n t i g u o es el método e r r ó n e o . 
Desarregla el peinado y le pone de mal humor. 
E l método B. V . D . es sen-
cillo, razonable y cómodo. 
L a ropa in ter ior B. V . D. de hechura suelta con-
siste en una camiseta corte saco, que como éste 
se abotona al frente y calzoncillos que llegan 
á la rodi l la . Ambas piezas son muy frescas, 
pues permiten que el aire llegue al cuerpo de U d . 
Como es hecha de un tejido especial y ligero, 
y de corte holgado, en proporciones correctas, 
la ropa inter ior B. V . D. no es calurosa ni i r r i t a , 
como lo hacen los calzoncillos largos y las ca-
misetas estrechas de punto de media. 
^MADITFO^RTH 
mm 
jJÍEST RETA IL TRABE 
Nuestra ropa jamás sale ski esta marca de 
fábrica. Enséñele este anuncio á sa tendero y 
él le buscará la ropa B. V. D., sí así se le pide. 
(JUrím laduitrial KfgWtndl) 
T H E B . Y . D . C O M P A N Y . NEW YORK. 
L>e Setenta y Cinco lJeittavo.« (75 Centavos/ 
eu adelante cada pieza 
R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
Todos los artículos para despensa son de primera de pri-
mera, con peso exacto y á los precios más baratos de la Lonja. 
¡SEÑORA! Pida la lista de precios de este mes y háganos 
su pedido. Conducción gratis. 
Recomendamos nuestro café legítimo de Hacienda á 45 
centavos libra. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Busüllo y Sobrino, Galíano 78 
CAJAS de S 
C 968 alt. 4-1 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
L A T O J A Sí su Cs/a es 
CURA Y E V I T A LAS AFECCIONES DE L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
K l mejor J A B O X DK T O Q A D O R , preferido por todas las per-
sonas de buen gusto para el aseo diario. 
p e venta exi S e d e r í a s y I ' a r m i c i a s 
C 928 5-r 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E Q E A 1 T I T 0 S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
m m £ S t m S t t J S Í LXI>U8TJKIA CABANA, última p*Ubra de la orno. 
^ en a ^ J ^ l ? ^ ^ . " ^ " ^ s» P< ™n<io al mármol j piedra nat.-
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso n ú ^ . 17 y 19, Guanabacoa^ 
^ A T t ^ n por coceo y .« p « . é do^ciHo e» , « ^ t m . . 
1-Ma. ) 
PATÍNTE MOSLER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protcccFón y Vd. podrú 
vivir enteramente tranqr:iio. 
Unicos Importwdores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almncrnistas de Ferretería 
Lamparilla n» 4, HABAINA. 
C 711 1-Mx. 
ENVIAMOS POR fERROCARRIl 
á todas partes 
L I B R K t»E GASTOS LOS 
siguientes lotes de 
ROSAIES GARANTIZADOS 
y prendiroa en su envase 
M. A. 
LOTE núm. 1—Cinco varieda-
des á nufteí ra elección 3̂.00 
LOTE uúco. -—Nueve varieda-
des fo.OO 
LOTK núm. 3—Quince varie-
dade¿ |8.oo 
Jardín ' t i D W ! t . Cssliüo 19 
MARI ANAO 
A 1.0* DEL CAMPO: — Mucho 
ojo con lo*? estafadores. No tenemos 
viajantes en el interior. 
C 762 
PLATO DEL DIA 
Revoltil lo m u s i c a l 
Cuba ha producido excelentes mú-
sicos: algunos, al extinguirse los últi-
mos compases de la coda de su exis-
tencia, volaron á la región de las ce-
lestes harmonías ; otros, en d andan .e 
de la vida, procuran que su estancia 
en el mundo sea lo más mdodwsa po-
sible. 
Si este país tuviera que enviar re-
presentantes musicales á las demás na-
ciones del mundo, sobrarían notables 
maestros que escoger, más que cuando 
se trata de nombrar funcionarios di-
plomáticos v consulares. 
Pero hasta el terreno del arte llegan 
las ambiciones, las intrigas, el favori-
tismo. Ya sabrán ustedes que en lio-
rna va á celebrarse un Congreso Musi-
cal en el que estarán representadas to-
das las naciones cultas. Bueno: ¿quie-
nes se figuran 'ustedes que llevan la 
voz cantante de Cuba á ese Congre-
so . . . ? ¿ Dos profesores de reconocida 
competencia, como un Marín Varona 
ó un Ilubert de Blank? . . . ¡Nada de 
eso! Un joven distinguido, aficionado 
á la m ú s i c a . . . p autor de alguna 
pequeña pieza bailable ó cantable. El 
otro delegado es un notable dentista, 
un dilettante que lleva la partitura á 
la audición de una ópera, para hacer-
se la idea de que sabe música y para 
demostrar que no confunde una dent*-
dura postiza con IU tresülo de semi-
corcheas. 
Para no provocar una desafinación 
de protestas entre los verdaderos mú-
sicos, se hizo publicar que estos dos 
cargos de delegados serían honorífi-
cos. Y como entre -os hijos de Apolo 
no abundan los capitalistas, todos aquí 
se mantuvieron acc-rdes, pensando sin 
duda: 
— I r á representar á Cuba con los 
bolsillos vacíos s e r í a . . . ¡nmsica celes-
t i a l ! 
Pero ya con un pie en la escala .iel 
vapor los delegados, se hace saber que 
llevan 2.000 pesos por barba, para via-
je y demás gastos, y esto ha sido como 
una nota discordante dada en las altas 
esferas para producir un verdadero 
desconcierto entre los buenos músicos 
cubanos, que ahora comentan los cita-
dos nombramientos, allegro vivace, en 
estos ó parecidos términos: 
—¿Qué cosa va a decir Fulamt0 
el Congreso? Tendrá que hacer un ^ 
lencio de red-onda para no quedar ^ 
ridículo. eP 
—Pues si hace escuchar una de 
obras. . . lo meten de cabeza en oí 
r i n a l * ^ 
—Siquiera el dentista será útil 
si á algún delegado le duelen las ^ 
—Podrá demostrar su pericia en ! 
extracción de . . . semifusas. 
Calculen ustedes, por estos eú 
píos, todo lo que dirán los m ú S * 
que son hombres que, por lo reoni ̂  
tienen buena rmhocadvra. Y 10°nf^ 
de todo es que les sobra razón en vn?1 
lo dicen. ^ 
Pero no se apuren. Tal y COnio 
están haciendo aquí las casas, por S' 
decir los nombramientos, f-uan lo ^ 
cualquier capital europea vaya á ^1? 
brarse un Congreso Odontológico " 
de suponer que como delegado^de 
ba sea enviado.. . ¡Pablito V a l ^ 
zuda! 
Las damas, cuando toman el agn.'r 
diente puro de uva rivera, se siente» 
aliviadas de los periódicos dolores pro. 
pios de su sexo. E l aguardiente puro 
de uva rivera se vende en bodecas 2 
caies. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Santa Clara, don Pedro Aieaine 
Rueda, dueño del restaurant "pa 
r í s . " 
En Trinidad, el industrial don Ju. 
:lián Collado y Sor l 
En Ci&go de Avila, la señora Pilar 
López de López. 
En Camagüey, don Abelardo Gor-
do va Molina. 
En Holguín, la señora Caridad He-
chavar r ía viuda de Toro. 
L o s Hoteles 
INGLATERRA.-—Alfonso G. Comiedo, R, 
Díaz ajPrdo, Habana; E. H. Mack y señora, 
Sr. H. Mesa, Erle Pa,; Sr. Juan Silva y se-
ñora Manzanillo; Salvador Quedes, V. Hs-
<vher, Unión <J-e Reye»; S. E. Keyworth, Sa-
«na; G. M. Rosher, Sag-ue; E. Rulz Wl-
Ml-ams, «agua. 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
B A I R E 
PARA EL 20 DE MAYO DE 1911 
R E L A C I O N D E L O S R E G A L O S 
1* Un magnífico reloj para caballe-
ro, LONGINES, con su leontina y 
dije. 
2o Una preciosa sortija esítilo mar-
quesa, de oro y brillantes, monta-
da en platino. 
3o Un elegante alfiler die corbata, de 
cero, brillantes y rubíes. 
4o Una rica pulsera de . oro v nie-
drafi. 
5o Un pasador de señora, de oro y 
piedras. 
6 Una medalla de oro y brillantes, 
con la imágien de San Antonio. 
?• Una máquina de coser, marca 
New Home número 316. 
8o Otra máquina de coser 314. 
9o Otra máquina de coser 311. 
10° Otra máquina d« coser 302. 
I 
Los consumidores de los afamados cigarros 
B A I R E que mayor número de cajetillas entre* 
guen al notario Dr. José M. del Portillo, Com= 
postela 28, desde el 15 hasta el 19 de Mayo, á las 
cuatro p. m., recibirán el mandato para la in* 
mediata entrega de su regalo. 
Los consumidores que no deseen tomar par* 
te en el concurso de regalos, pueden cambiar 
sus cajetillas por objetos, en la fabrica. Drago* 
nes número HO. 
¡ ¡ F u m a r B A I R E ó n o fumar ! ! 
c 971 
/ s u r t i d o i n 
P a p e l m o d 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z Ó 
CEIEFC35. S/tamóla ySfcouxa, TELEFONO 375. 
' - — — i — a — 732 ^ 
T I M T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X T T T T T T ^ T O V T ^ : 
H E J A A L C A B E L L O J U B R Í L L O Y S U / W m a M T U ^ 
M i l alt 
un ¿ 























epcón nota facilitada á la prensa, 
c «Juntos tratados en el Consejo ee-
Ibrado ihoy por el señor Presidente 
la Repú'blica con sus Secretarios 
e despacñio, son los siguientes: 
E L ^ lEXS.WB 
c;e -dio leetJura al Qícnsaje =que el se-
Z PMsid'ent-e -de la .Bepúbhca ha de 
' '-iar iá las Cámaras ieÜ día 3 del ac-
1 v con peíincñas modificaeiones 
c aprobado. 
j XVIT ACIONES A T E X D I D AiS 
Accediendo á la imvitación del Go-
bernó americano para asistir á la 
Conferencia Internacional de la Pro-
(piedad Intelectual, que se celebrará 
í¡n Washington en 1911, se acordé 
oncurrir á la misma. 
Para que represente á Cuba en el 
Congreso Internacional de Tubercu-
•losis, que se celebrará en Roma, fue-
•ron designados los doctores Jacobsen 
• Ortega. A f in de que representen -á 
-^sta República en el Congr-eso Ejecu-
I t ivo de razas, que se celebrará en 
l londres , se designa al Ministro de 
ICu'ba en aqu-ella capital, si se encuen-
1 tra allí en esa oportunidad, ó al En-
cargado de Negocios, en caso contra-
Ir io . 
Para "el iCon.greso de Protección'lá la 
infancia ique so cetebrarlá en ¡Berlín 
I del 11 al 1-8 -de Septiembre de este año, 
I se Iha incitado al d'cctor don Domingo 
iSán'cíh'ez Toledo, residente en Par ís . 
)Accediendo á .la invit'acitSn del M i -
Inistro aimericano se designa al doctor 
' T'éll'ez para que concurra al Congreso 
de Química aplicada que se céleibra-
m en Nueva York en 1912. 
es 
señora, 




iPa.ra la 'Coniferencia ¡Sanitaria que 
se celebrarlá 'on PaTÍs. se dwi-gnan á 
los doctores Guiteras y uAgramonte. 
EL 
EN ALEMANIA 
E l pueiblo judío, desparrama do por 
tede-' el miando, va e.n silencio horadan-
do lâ s miis fuertes rocas, ¡Los Tasis en 
•k Edad ^ledia, los Rothschi.kl on 
nuesttros días, preigonan may alto la 
efica'ciia de acción de tesa raza. 
/Pero (d:e vez en cuando Itos antisemi-
P tas despliegan sus fnerzas. y íbaten un 
L "record'* contra los heib-reos. 
3 'En Alemania se Jha'ih a»bicrto contra 
ellos una cruzada, alegando que 'como 
no t.oman cihoeoiate ti'po (francés de la 
os'tre'l'la no son dignos de fii'gurar en 
las filas del ejército iimperial. 
E L " S A R A T O G A , , • 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros, se hará á la mar hoy el vapor 
americano £' Saratoga. 
Han tomado pasaje en este buque 
los siguientes señores:. José Gómez, V i -
cente Mlartinez, Carlos Junco, Oscar 
García, Pedro Romero, Tomás Pelkdo. 
Evaristo "Várela, Agustín Bravo, Ma-
nuel Alonso, Wifredo Simón. José 
Díaz, Elíseo Font, Francisco Tama-
mes, Felipe Zumalaearregui. Luis Roti, 
Valentín Padrón, Rafael Pazos, Clau-
dio Ramírez, Antonio Ruiz. Gertrudis 
Riz, Joaquín de la Coba, José L^millar, 
Víctor Barranco y 191 touristas. 
E l VIIo Congreso Internacional 
contra la Tnbercnlosis 
El último Congreso Internacional 
contra la Tivberculosis que tuvo luga? 
en "Washington en 190S proclamó Ro-
ma como sede del V I I Congreso. 
E l alto 'honor otorgado á Italia y á 
Roma con esta designación impuso al 
Comité Ordenador General, presidido 
según deseo del Gobierno por el Prof. 
Guido Baccelli, la ardua empresa de 
reunir alrededor del supremo f in îe la 
profilaxis y de la lucha antituberculo-
sa, hombres de ciencia, filántropos, po-
líticos, señoras y todos los que se in-
teresan para defender á la sociedad de 
semejante azote. 
Por lo tanto invitamos á este Con-
greso á todas las persona^ de buena 
voluntad sabedores de la inmensa uti-
lidad que se aportará, procediendo uni-
cU>s en el camino del saneamiento hu-
mano, á la riqueza social. 
Los trabajos del Congreso serán di-
vididos en tres grandes secciones á fin 
de/ dar lugar á toda contribución de 
actividad tanto en el campo individual 
de la diagnosis y cura de la enfermo-
dad, como en el campo social de la 
defensa de sus amenazas y perjuicios. 
Las tres Secciones serán respectiva-
mente las siguientes: 
a) Etiología y Epidemiología de 
la Tuberculosis. 
b) Patología y Terapia de la Tu-
berculosis (médica y quinirgica). 
c) Defensa social contra la Tuber-
culosis. 
Contemporáneamente al Congreso 
eme se verificará en Roma desde, el día 
24 al 30 de Septiembre, preparada 
por un Comité especial, sera inaugu-
rada una Exposición de Hisriene So-
cial para la lucha contra la Tuberculo-
sis, iyúie será digno comento é ilustra-
ción de la obra del Congreso Interna-
cional. 
El Presidente, Guido Baccelli.—El 
Secretario General, Vittorio Ascoli. 
Í09 
DEL PUERTO 
EiL AOTONIO LOPEZ 
'Procedente de Veracruz lleígó esta 
m a ñ a n a el vapor español Ontonio Ló-
pez," trayendo á 'bordo sólo tres pasa-
jeros de primera pa-r'a la illa'bana. 
¡Son ellos: el Rdo. iPadre Juan Ruiz 
Larrina-ga, Secretario del •Provincial 
de la Ori!en de iSan Francisco. 
'Don. Josié iMaría Alvarez, conocido 
coim'erci'a.nte de esta plazia. 
•Don ¡Donato iSordo. iSnib-gerente de 
la 'Sociedad Taíbacalera de iféjico. 
/EL OLIVIBTTÍE 
Vienen en e>ste vapor procedentes 
de Tampa loé señores•ikmlMa.nnel Gar-
cía, d'o-n Felipe Bustillo y don Enrique 
Pendas. 
)EI señor García tiene estaiblecida en 
Ca'eihicail una inrportan't'etfáibri'ca do fea-
'bacos que 'gira bajo la f i rma de ^ Gar-
cía. .Puentes y 'Corapañía," denomi-
naii'a " L a Nolble." 
'Viene lá Cufea lá realizar importantes 
com'pras de taibaco para elaJborarlo en 
su f a t ó c a . 
iEl mismo objeto tienen los viajes de 
ios señores .Bustillo y Psndlás. í ab r i -
cantos de tahacos en Tampa:. 
lA to;los nuestra '•bien venida. 
NUIEViO ITI'NlEiRARIO 
La eim-presa de los vapores "P . &. O. 
S. IS". íCo." que Ihacen la traviesía entre 
la Haibana, Cayo Hueso, KnigOit Key 
>' Taímipa, á partir del lio del corriente 
•nicdiifi^ar'án el itinerario de sus viajes 
por haber terminado ya la temporada 
del " tu r i smo." 
•El mi mero de "tuTistas" llegados á 
la Haibana'este año. supera con mucho 
fll le todos los años anteriores. 
D E 'CUARENTENA 
Ayer llegó al puerto de Cien fuegos 
el vapor inglés "Anchenarden," pro-
cedente de Río Janeiro, con escak en 
^anta Lucía. 
Dicho buque llego en lastre, con pa-
tente limpia y sin novedad á su bordo. 
El Departamento de Cuarentena ha 
ordenado la fumigación completa del 
Woo, en aquel puerto, permaneciendo 
luego en cuarentena hasta cumplir el 
Período reglamentario. 
ADJTJDIOACION 
Ha sido adjudicada á la casa Suss-
<lorff, Zaldo y Compañía la adquisición 
ê un motor par la lancha; "Federico 
ê la Torre", por la suma de $735 y al 
^ ñ o r Enrique Ricto, le han sido adju-
dicadas las obras de repanaeión de di-
cha lancha é instalación del motor que 
8e cita, por la suma de $485. 
TRASLADO 
La kneha "Federico de la Tor re" 
^Ue se encuentra en el puerto de Nue-
Vltas. una vez terminada las reparacio-
de que será objeto, se destinará al 
Jervicio de cuarentenas en el puerto de 
Las adhesiones al Congreso se de-
•ben dir igir á la Secretaría General, 
Via in Lucina 36. 
La cuota de inscripción es de 25 L i -
ras. 
Los miembros de las familias de los 
Congresistas pagarán diez liras. 
La cuota debe entregarse on el acto 
de la inscripción por ifiedio de manda-
to postal. 
El pase otorgado á los inscritos da 
derecho á rebajas en los viajes, inter-
vención á los festejos, oto. i 
El Congreso se abrirá el 24 de Sep-
tiembre de 1911 
JUNTA DE PROTESTAS 
Resolución número 1,302.-^Decla-
rando sin lugar esta protesta n.0 1.310, 
y en su consecuencia, que la partida 
que corresponde aplicar á la tinta 
con cuyo aforo no estuvo conforme 
el protestante, señor Manuel Prendes 
Qloré, que reclamó la aplicación de ia. 
partida 88-B. como tinta de imprimir 
en la partida 86, puesto que según 'os 
análisis químicos practicados por Irás 
Laboratorios de la Aduana y de la Se-
cretaría de Hacienda, se trata de t in-
ta litográfica. 
Resolución números 1.303 y 1.304.— 
Se declaran con lugar las protestas nú^ 
meros 1,426 y 1.351, establecidas por 
los señores Negra y Gallarreta y José 
F . Burguet. contra los aforos practi-
cados por la Aduana de este puerto, 
clasificando sus respectivas importa-
ciones de dátiles unidos con nueces, 
por la partida 288 del Arancel, consi-
derándolos como dulces, para las que 
reclaman la partida 264. que se rofi?re 
á frutas secas y que la Junta entiende 
ser la aplicable en este caso de acuer-
do con lo solicitado por los apelantes. 
Rasolnción número 1,305.—Presen-
tada esta protesta número 1.398. por 
el señor Manuel Prendes Moró, oonlra 
el aforo practicado por la Aduana 
esto puerto, tarifando en la nnrti b 
154 del Arancel su importación de 
papel, por estimar que os de escribir, 
para el que reclama la aplicación de 
la partida 152. como de imprimir. L i 
Junta, teniendo en cuenta las condi-
ciones que concurren en el papel de 
que se trata, estimó bion aplicada la 
partida 154 del Arancel. 
Resolución número 1,306.—Los se-
ñores Cancedo y Crespo (S. en C.) 
presentaron esta protesta número 
4.142. por inconformidad con el aforo 
realizado por la Aduana de este puer-
to, aplicando la partida 167-A. á ma-
dera de enebro, para la que reclama la 
166-A. La Junta, teniendo en ouenta 
que la madera de referencia está con-
siderada como fina y como tal clasifi-
cada en el repertorio del Arancel, re-
solvió que corresponde sa aforo por 
partida 167-A. 
Posolución número 1.307.—Al no 
estar conformes los señores Alió Fer-
nández y Compañía, con el afoiv> prac-
ticado por la Aduana de este puerto, 
clasificando llaves de metal niquelado, 
para instalaciones sanitarias, por la 
partida 70 del Arancel, presentaron 
esta protesta que fué marcada con el 
número 1.396. reclamando la clasifica,-
ción de dichas llaves por la partida 
70-A. La Juntci. teniendo en ensata 
ciue se trata de llaves para cuartos de 
baños, ama fifl íiansideran como objecos 
sanitarios, resolvió declarar con lugar 
la protesta, por ser de aplicación ea 
este caso la partida 70-A, reclamada 
por los apelantes. 
Resolución número 1.308.—Por in-
conformidad con el aforo practicado 
por la Aduana de este puerto, que 
aplicó la partida 152 del Arancel, á 
una importación de papel de impri-
mi r : presentó esta protesta número 
1,354 el señor J. B. Cerdeira. recla-
mando que deibe ser libre de derechos 
por ser papel para periódicos. La Jan-
ta, en vista de que el papel de refe-
rencia no reúne las condiciones esta-
blecidas en la Ley de Julio 11 de 1906, 
puesto que está satinado, resuelve es-
tar bien aplicada la partida 152 en ?ii 
aforo. 
Resolución número 1.309.—La casa 
importadora de los señores José Bulnes 
(S. en C.) al no estar conforme con el 
aforo realizado por la Aduana de este 
puerto, que clasificó tres cajas conte-
niendo pieles, por la partida 194 del 
Arancel, presentó esta protesta mar-
cada con el número 1,355, solicitando 
la aplicación á dichas pieles de la par-
tida 193. La Junta, por estar granea-
das las pieles de referencia, según exa-
men en ellas practicado y certificado 
de análisis del Laboratorio de la Se-
cretar ía de Hacienda, resolvió ser de 
aplicación en este caso la partida 194 
aforada. 
LOS PREMIOS 
¿Que es difícil obtener un premio 
de la lotería?, ¿que todos los billetes 
tienen historia?, eso todo el mundo lo 
sabe. Pero, ¡ vaya usted con lo primero 
á convencer á muchas señoras y no 
pocos caballeros que casi en todos los 
sorteos obtienen algún premio! ¿Cuál 
es el secreto de obtener esos premios? 
Pues, según esas agraciadas, es el sim-
pático muñeco de la dicha Bill ikcn, 0l 
que se vende precisamente en la jugue-
tería de moda, en EL Bosque de Bolo-
nia, Obispo 74. No hay mes que no se 
lleven algunas docenas de Bi l l ik ins ; 
además, es el protector de los automo-
vilistas, así como de toda persona que 
esté salada. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Comisión arancela-ría 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto nombran-
oo una Comisión compuesta de los se-
ñores Rafael Montoro, Ministro de 
Cuba en Londres; Francisco Faura, 
Jefe de la Sección de Aduanas (Jie la 
Secretaría de Ilacienda, y Joaquín V . 
Ledesma, Oficial del Negociado de 
Asuntos Consulares, para que se reú-
nan con el Secretario de Estado, 
cuando éste lo crea conveniente y 
examinen y resuelvan los trabajos 
arancelarios y comerciales. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Renuncias 
Los señores Federico Argos y Jus-
to R. Campiña han presentado la re-
nuncia de sus cargos de Administra-
dores de Rentas de la zona fiscal de 
Pinar del Río y de la Aduana de 
Santiago de Cuba, respectivamente. 
Para este últ imo será nombrado el 
señor Antonio Masferrer. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Ernes-
to Samuel, Inspector de la Aduana de 
Santiago de Cuba, en la vacante por 
fallecimiento de don Pedro N . Ortiz. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
Cuarenta y cinco días á don Manuel 
López, auxiliar de la Sección de 
Aduanas; un mes á don José Morales, 
Inspector de la Aduana de la Haba-
na ; un mes á don Juan Pacheco, Pe-
sador de la propia Aduana; un mes 
á don Mario del Monte, Jefe de A d -
ministración de Aduanas; treinta 
días á don Rogelio Zayas Bazán. Ad-
ministrador de Rentas de Camagüey, 
y tres meses, para el extranjero, á 
don José Lamiller, oficial de la Sec-
ción de Aduanas. 
ASUNTOS VAHIOS 
Clases Pasivas Españolas 
"Mañana domingo, 2 del actual, ce-
lebrará esta Sociedad junta de Direc-
t iva, á las tres de la tarde, en la mo-
rada de su Presidente, nuestro distin-
guido amigo el coronel don Pablo 
Landa, sita en Concordia 50. 
Se nos ruega encarezcamos la asis-
tencia mlás puntual. 
E l reparto "San Francisco" 
^Mañana se celebrarían grandes fies-
tas en el reparto "'San Francisco," 
organizadas por la "'Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos" 
de aquella barriada, con motivo de la 
inauguración de la línea de tranvías 
Luyanó-CVIalecón y la terminación de 
la pavimentación y aceras de dicho 
reparto. 
La Directiva de la mencionada 
Asociación, con una banda de música, 
recorrió el jueves por la noche, en un 
carro-salón iluminado, la nueva línea 
en viaje de prueba, para festejar los 
adelantos y mejoras que se van obte-
niendo en beneficio de aquella nueva 
y florecionte barriada. 
En el local de la Asociación se ob-
sequió después con sorbetes, dulces y 
licores á los vecinos de los repartos 
contiguos que concurrieron al viaje 
de prueba de la nueva línea de comu-
nicación con la Habana, que se inau-
g u r a r á hoy. 
" L a Tribuna" 
Este nuevo diario liberal de la ma-
ñana , que dirige el representante se-
ñor Generoso Campos Marquetti que 
debía ver la luz en el día de hoy, no 
lo verificará hasta el próximo lunes, 
por haberlo así acordado el Consejo 
de Redacción. „ 
Estación cuarentenaria 
Han dado comienzo los trabajos de 
construcción de la que será en breve 
Estación Cuarentenaria de Santiago 
de Cuba. 
•SQ han iniciado esas obras con el 
pabellón destinado á hospital. 
Licencia 
Se le han concedido treinta días de 
licencia al Juez de Instrucción de 
CienfiTegos. licenciado don Alfonso 
Ramos Mantilla. 
Injiportación de carbón mineral 
E l miércoles se encontraban en el 
puerto de Santiago de Cuba cuatro 
vapores descargando carbón mineral, 
ascendente á 11,404 toneladas. 
Sociedad Humanitaria Cubana 
En cumplimiento de lo acordado en 
la Junta general celebrada por esta 
Sociedad el 25 de Enero próximo pa-
sado, se cita por este medio á los 
miembros de esta Asociación para 
que concurran á la Junta general ex-
traordinaria que ha de tener lugar el 
día cinco de Abr i l próximo, á las cin-
co p. m., en el domicilio de la misma, 
Cuba número 84 A. 
Lo que por mandato del señor Pre-
sidente se hace saiber encareciendo la 
más puntual asistencia. 
l l ábana , 30 de Marzo de 1911. 
Manuel Ruiz Casabó, 
Secretario. 
D e s p u é s de nlg-unas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•.eryeasa de L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D E 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Nombramiento 
Don iFernando iFernández, ha sido 
ncinrbrado inspector de Obras Públ i -
cas iá las órdenes del Secretario del 
ramo. 
Autorización 
La Cocpañía de Cas y Electricidad 
de la Habana, (ha sido autorizada para 
estableced las calderas y demás apa-
ratos necesarios para utilizar como ca-
lórico el humo del Oeroatorio de las 
•basuras, siendo de cufn'ta d'e la citada 
Compañía el costo de instalación de los 
aparatos antes mencionados. 
•La anterior concesión ha sido he-
cha 'á cambio de halber donado la Com-
pañía al Estado, por todo el tiempo 
qu? lo necesite, los-terrenos necesarios 
para estalblecer dicho >Orematorio, 
•cuadras para el ganado del departa-
mento y depósi to de carretones. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Con el general Asbert 
Esta mañana han estado conferen-
ciando, por espacio de más de dos ho-
ras, oon el Gobernador, general As-
bert, el senador y representantes por 
la provincia de Pinar del Río, respec-
tivamente señores Nodarse, Urquia-
ga, Hernández y Guerra Núñez. 
La conferencia \ ?**ó .̂ J?— p^UHca 
en generaj-
D E A N T I L L A 
Marzo 29. 
El Alcalde de Antilla y veinte comer-
ciantes de arraigo, han elevado una ins-
tancia al señor Alonteagudo. solicitando 
el nombramiento de cabo del benemérito 
cuerpo de la Guardia Rural, A. favor del 
señor Jesús Gutiérrez, que lo viene desem-
peñando interinamente con el beneplácito 
del pueblo en greneral. 
Razón tienen, en mi concepto, las firmas 
respetables para solicitar el premio de sus 
servicios á favor de un soldado que ha 
sa/bido con su iniciativa sostener el orden 
y velar por el prestigio del honroso uni-
forme de que está, investido. 
Nueva sociedad 
Por inicia.tlva de los señores iSocarrás. 
Ollver y Agramonte, se está, formando una 
sociedad instructiva y de recreo en este 
poblado de Antilla, la que será instalada 
en los bajos de la casa del señor Oliver. 
Mediante atenta invitación asistí A la 
primer junta organizadora, en la cual ha 
explicado el señor Agramonte al ocupar la 
mesa presidencial, Ib conveniente que sería 
v'.evar á feliz término tan loable empresa, 
que redundaría seguramente en pro de 
multitud de fa»milias que viven involunta-
riamente alejadas de la sociedad. 
Se ha dado un voto de gracias & los ini-
ciadores y se acordó señalar el día 31 de 
Marzo para la nueva junta. 
¡Ojalá tengan mejor éxito que el que 
yo he obtenido con la "Sociedad Recreati-
va Obrera Industria? de Antilla,"' de la 
cual he sido uno de los principales ini-
ciadores. 
JESUS BARI NAGA. 
LIBROS UTILES 
Que recibe y vende á precios econó-
micos la acreditada librería "Cervan-
tes..'' de Ricardo Veloso, situada en 
Galiano 62 esquina á Neptuno. 
Ortografía, Método práctico, por 
Cote y Trias, en tela, $1.00. 
Las Rutas del Infinito, por Delfino, 
en tela, $1.50. 
Tratado didáctico teóricínpráctico 
de Teneduría de Libros, por Boff i l l y 
Trias, en tela, $2.50. 
La saJud por la respiración, por Ar-
uulphy. $0.50. 
Tratado práctico de Química Indus-
tr ia l Moderna I , por Broca, en tela. 
$2.00. 
m m m m el gible 
E S T A D O S O X I D O S 
S e r v i c i » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I M I S I O N D E L GABINETE 
Madrid, Marzo 1. 
Ha presentado su dimisión el gabi-
nete presidido por el señor Canalejas. 
CAUSA D E L A D I M I S I O N 
Los Ministros se habían reunido en 
Consejo para discutir las violentas 
controversias que se han suscitado 
dentro y fuera de la Cámara de los 
Diputados durante el debate sobre la 
ejecución de Ferrer. 
También para discutir la a-ctitud 
del Gobierno tocante á los nuevos 
acontecimientos y muy especialmente 
á la que se relaciona con la oposición 
y con la agitación del Ejérci to. 
La diversidad de opiniones en va-
rios de estos puntos, motivó la dimi-
sión del gabinete Canalejas. 
E L NUEVO MINIlSTRO DE CUBA 
Washington; A b r i l 1°. 
E l señor Mar t ín Rivero, el nuevo 
Ministro de Cuba en los Estados Uni-
dos, fué recibido ayer por Mr . Knox, 
el Secre-tario de Relaciones Exterio-
res, quedando acordado entre ambos, 
que el señor Rivero presen ta rá sus 
cr r í e n dales á Mr . Taft dentro de 
breves días. 
E L COMBATE DE URES 
E l Paso, Tejas, A b r i l Io. 
E l sangriento combate de Ures y 
San Rafael terminó ayer; los revolu-
cionarios, con' fuerzas muy superiores 
á las de los federales, viéronse. á pe-
sar de ello, obligados á abandonar el 
terreno, por ' habérseles a g ó t a l o las 
municiones y también por haber lle-
gado refuerzos á los federales. 
Los muertos de ambas partes as-
cierldien á unos cien. 
DBCL/ARACION DE ERRICO'NE 
Viterbo, I tal ia, A b r i l Io. 
Declaró hoy Erricone, otro de los 
jefes de la "Camorra." Di jo que 
Abatte Ma^gio había intentado arran-
carle dinero, amenazándolo, si no se 
lo daba, cor, haoer revelaciones ante 
los tribunales que lo comprometer ían. 
E l acusado ridiculizó la descrip-
ción de l a "Camorra" hecha por 
Abatte Maggio, y agregó que los acu-
sados eran incapaces de realizar un 
crimen de la naturaleza del que se 
perpe t ró en las personas de Cuccuolo 
y su esposa. 
¡EJEaUiOION DfElL IAISIESIXK) 
D E L lOORiO'NEL A L E M A N 
Constantinopla, A b r i l Io 
Ha sido ejecutado esta mañana el 
oficial albanés oue asesinó al coronel 
Schlchating, el instructor alemán del 
eiercito turco; la viuda de éste había 
solicitado vanamente el indulto del 
asesino IcBe su esposo. 
Dice?e que el gobierno temía que esa 
ejecueden pudierra inducir al contin-
gente albanés del ejército á amotinar-
se, pero no se al teró el orden. 
E l oficial finís fusilado por un pique-
te del batal lón á que pertenecía y ca-
yó el cuerpo atravesado de nueve ba-
lazos. 
Presenciaron la ejecución dos ofi-
ciales alemanes. 
ViJIOTORDA DEL OXFORD 
Londres, A b r i l 1° 
Se verificó esta m a ñ a n a sobre el r ío 
Tároesis la regata de los estudiantes de 
las UndverHidades de Cambridge y Ox-
ford, resultando vencedor el equipo de 
ests úl t ima. 
Favcreció la regata un tiempo mag-
nífico, per lo que fué inmensa la mu-
chedumbre que acudió á presenciarla. 
E l Oxfcná tomó la delantera desle la 
salida, la conservó todo el tiempo y 
ganó con una ventaja de tres largos, á 
pesar de ser más favorables a l Cam-
bridge las condiciones atmosféricas y 
la posición que le tocó ocupar. 
El tiempo empleado en recorrer el 
trayecto fué de 18 minutos, 29 según-
des y estableoe un nuevo record. 
E l pr ínpice 'de gales, Alberto, siguió 
á las embarcaciones regatadeoras en 
un motor-bote y fué calurosamente 
aclamado por el pueblo. 
OTGMSMO 
Nueva York, A b r i l Ia 
Abe Atel l , el célebre pugilista, dd-
r ro tó aneche en esta ciudad, á Pran-
kie Burns, en la lucha de diez entra-
das que ten ían concertada. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Loridres, A b r i l Io. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Umdos de la Habana abrieron 
hoy á £80 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, á lOs. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, A b r i l Io. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 247,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
La Memoria del Centro de Cafés 
Hemos recibido del señor Presideu-
te don José Llamosas, un ejemplar de 
la Memoria que presenta la Dire<;ti\ ;i 
del Centro de Cafas 'de esta capital en 
el octavo año de su constitución; Mte-
mori.i que fué aprobada en la •tui^a 
General celebrada el d ía 30 de En"ro 
último. 
E n ellá se hace la relación de IOÍ 
trabajos hechos por la Directiva en 
távor del gremio y >e exponer, los ade-
lantos y mejoras alcanzados por la 
asociación, y se LHCO el balance 
ton dos de la so?i.,:iaQ. 
La nueva Directiva para este año, 
fué electa en la forma siguiente: 
Presidente, D.. José Ldamosas Carral. 
Primer Vücepresidente, D. Nicolás Gayo 
Parrondo. 
Segundo Vicepresidente, D. Francisco 
González Rodríguez. 
'Secretario, I>. José García Hermida. 
Vicesecretario, D. Baldomero González. 
Contador, D. Manuel González Conceda. 
Vicecontador, D. José Braniellas. 
Tesorero, D. Agustín del Río Lastra, 
Vicetesorero, D. Bmilio García. 
Vocales: Don José A. Alvarez, don Fran-
cisco C. L«ainez, don Manuel García Arias, 
don Manuel Hermida Fernández, don Va-
lentín Flores, don Ramón González Pe-
dre, don Nicolás Dó'pez Cancela, don Be-
nito González, don Eduardo García, don 
Marcelino Pérez, don Teolindo Vázquez, 
don Fmiliano Gutiérrez, ddn Benigno- Gfár-
cía, don Jesús Guardia, don Julián A;Ionso 
García, don Francisco Puig, don José R. 
GaldOs, don Emeterio García, don José 
Fernández, don José F. Combarro, don 
Agapito García, don Manuel Otero, don 
Víctor Portail, don Tomás Pazó, don Ma-
ximino Suárez, don Olegario Vázquez, don 
José A. Díaz, don Isidoro Redondo, don 
Víctor Fernández, don Ricardo Martínez. 
Suplentes: Don José Villa, don José Car-
nero, don Narciso «Salas, don Juan Mari-
na, don Antonio García, don Manuel Gu'l-
driz, don Baldomero Rodríguez, don Jda-
quín Soley, don Francisco López y don 
Emiilio Sánchez. 
Delegaciones: Por Regla: Don Inocencio 
Sánchez y don Aquilino García. Por Casa 
B:lanca: Don Juan Paz Carbatlieira y don 
Francisco Alvarez Fernández. Por el Ve-
dado: Don Francisco García y don José 
Cu anda. 
Los doce últimos vocales, por ocupar 
puestos interinos, vence nen sus cargos el 
31 de Diciembre del presente año: los de-
más permanecerán en sus puestos hasta 
el 31 de Diciembre de 1912. 
Nuestra enhorabuena y todos. 
AVISOS BELICOSOS 
IGLESIA DE JESUS DEL 
Triduo y fiesta solemne en esta Iglesia 
Parroquial á, Jesüs Crucificado, bajo la ad-; 
vocación de "El Brazo Poderoso," ios días 
4, 5 y 6 del presente mes, con misa, rezo' 
deü Triduo y Santo Rosario, á -las 8 a. m. 
El viérnes 7, será la gran fiesta en su 
altar del Calvario, con misa de ministros, 
sermón y gran orquesta, que dirigirá, eí 
organista D. Martín López, todo segOn el 
Motu proprio de S. Santidad. 
La Camarera, señora Asunción Hernán-
dez de González, que costea la fiesta, y ej: 
Párroco que suscribe, invitan por este-me-
dio á los .numerosos devotos y fieles doi 
esta feligresía. 
Jesús del Monte, Abril lo. de 1911. 
E L PARROCO. 
3820 lt-1 4d-2 
E . G . E . 
M í h i j o P a n c h i t o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , do= 
m i n g o , á l a s o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , s u p l í , 
c o á m i s a m i g o s se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a 
C o n d e s a n ú m e r o 1 G . p a r a d e s d e a l l í a c o m p a = 
ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o , f a v o r q u e a g r á » 
d e c e r é . 
H a b a n a , A b r i l d e 1911. 
c981 
F r a n c i s c o M u ñ í z . 
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y re lo je s LO^N V i s t a f a b n e i i 
A á> A <i 
Joyas l e I m í o é 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
^ F W W ' W W * * * * * * * * * 1 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata 
Alfileres para corbata 
Pulseras con 
para señoras y caballe-
^ v y ^ v ^ v ^ v * * * * v 
Los tres roodelos de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a de oro fino, es t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -





y r e n a s a i r a -
ttel 
P u l s e r a s e r p i e n t e , on oro, 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
C a j a s con b r i l l a n t e s ^ — 
C a j a s con e s m a l t e s ^ 
nos y de c a p r i c h o -
C a j a s de oro m a t r ~ . 
FIJOS COMO E L SOL 
OBSERVADOS AL MINUTO ¿ 
Collares con Drillan-
tes, de mucho lucimien-
to ^ ^ ^ 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — ^- — — ^ 
MÜRALU 37 Y i A. altos 
- - APARTADO 688 
^ A A É l , 1 ! . i 
^ CUERVO Y SOBRINOS - T e l é g r a f o ! T E 0 D 0 M I R 0 - 1 v 
^ * * m m m m m ^ ^ ^ ^ = = r . — 
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V I D A D E P O R T I V A 
L a c o n q u i s t a d e l a i r e : n u e v o m o n o p l a n o f r a n c é s . 
B a l a n c e d e l a ñ o p a r a l a a v i a c ¡ ó n - - , < R e a l A u t o -
m ó v i l C l u b d e C a t a l u ñ a , , . - E l a v i a d o r B r e g u e t 
b a t i ó e l " r e c o r d " d e d i s t a n c i a y v e l o c i d a d ; 
d e t a l l e s d e l a t r a v e s í a ; o c h e n t a á l a h o r a . - - L a 
j o r n a d a d e a v i a c i ó n d e h o y e n " L a C o r o n e l a " . 
L m S U C E S O S 
En el aeródromo de Issy-les-Mouli-
neaux M. Theodorew aeaba de ensa-
yar con éxito un nuevo monoplano, en 
el que parece que se iha conseguido el 
máximum de la segurida-d para el pi-
loto. 
El monoplano tiene una envergadu-
.ra de 1-2 metros y una longitud de 10, 
midiendo la superficie de sus planos 
26 metros cuadrados-. 
.La novedad de este nuevo tipo os 
que tiene los dos timones de profun-
didad colocados debajo de los planos 
sustentadores, disposición que asegu-
ra al aparato su equilibrio longitudi-
nal y su marcha siempre paralela al 
suelo, eon lo que se evita la ' 'caída de 
pico," causa de la mayor parte de 
las catástrofes en la aviación. 
El equilibrio lateral está asegurado 
por dos planos pequeños situados eñ 
las dos extremidades de atrás de las 
alas, y que se muerven en sentido 
opuesto el uno del otro. 
En cuanto á la dirección, se ob'tie-
ne por dos planos verticales, coloca-
dos debajo de cada timón de profun-
didad, y que se accionan también en 
sentido opuesto. 
Todos los íhilos que accionan los di-
ferentes planos del aparato están dis-
puestos en forma de péndulo, de ma-
nera que si durante el vuelo el piloto, 
por cualíquier causa, se ve privado 
del sentido, el equilibrio se establece 
automáticamente, y el monoplano 
continúa su vuelo en línea recta y á 
la misma altura, hasta que el motor 
se para y cae entonces al suelo en 
vuelo planeado. 
Por último, el "ehassis" de ^atte-
rrissage" es también distinto de los 
conocidos hasta ahora, pues es una 
nueva combinación de ruedas y pati-
nes, sumamente práctiea para elevar-
se en un pequeño espacio de terreno. 
Los ensayos lieohos hasta ahora 
permiten esperar que el monoplano 
Theodorew haga una verdadera re-
volución en la aviación. 
El balance de fin de año para la 
aviación arroja los siguientes nom-
'bres de los aviadores que han logrado 
batir alguno de los "records" y ad-
quirir los consiguientes 'bonitos pre-
mios á los mismos adscritos: 
iMlle. Dutrieu, "Copa Femina"; 
Mlle. Herven, Premio de la pasajera; 
Mr. Hoxey, "record" de altura: Mr. 
Henry 'Farman, "record" de dura-
ción ; Wci Laurens, "Copa Duperdus-
sin " : •Canimerman. premio L. Wei-
ler; "Wynmalen, vencedor de la carre-
ra ParísjBruselas-París; P. Mané, 
"recordman" de los 530 kilómetros; 
Cody, "Copa Micíh-elin" (inglesa); 
Sopwith, premio Forest y Tahouteau, 
"Copa Micihelin" francesa. 
El "Real Automóvil Club de Cata-
luña" 'ha constituido su Junta Direc-
tiva en la siguiente forma : 
Presidente, ¡Marqués de Marianao; 
Vicepresidentes, D. Luis R. de F. 
Baixeras, Marqués de Alella y Mar-
qués de Alfarrás. 
Comisión de gobierno: Presidente, 
Marqués de Alfarrás; vocales, don 
José .Solá Sert, don Juan J. Ferrer 
Vidal Güeil, don Pedro Carriga Roig, 
don Enrique Cera, don Luis G. Bosch-
Labrús. 
Comisión de Fomento: Presidente, 
don Luis R. de F. Baixeras; vocales, 
don Laureano Miró, don José .Sintas, 
don José Bertránd, don Ensebio Ló-
pez y don Juan Ponsa. 
Comisión Deportiva: Presidente, 
Marqués de Alella; vocales, don Ro-
"mán Fabra Puig, don Eduardo Sevi-
lla, don Manuel Garriga Roig, don 
Marcelino Jorba y don Gustavo 
Peyra. 
Secretario general, don Marcelino 
M. de Cambra. 
. Luis Bréguet acaba de batir el re-
cord mundial de velocidad y distancia, 
con dos piasajeros. recorriendo cien ki-
lómetros, en una hora, quince minutos 
y diez y siete segundes, ó sea, próxima-
mente, 80 kilómetros por hora. 
El último record de este género lo 
había batido Mamet, que el 9 de Julio 
de 1910 efectuó en Reims. con dos pa-
sajeros, un vuelo de 59 kilómetros por 
hora. 
A las ciiatro y un minuto de la tar-
de del 9 del pasado, emprendió Bré-
guet su vuelo sobre un biplano de tipo 
militar ruso, llevando como pasajeros 
al teniente Peralda y á M. Boland. Las 
maniobras prelimnares fueron inspec-
cionadas por MI. Salomón, cronometra-
dor oficial, y por Mi Delangre, comisa-
ri del Aero Cluh de Francia. 
El teniente Ludmann quiso aprove-
char también el buen estado del tiem-
po, y emprendió el vuelo en un bipla-
no Bréguet, llevando de pasajero al ofi-
cial de Zapadores Pichón. Estos mar-
charon á Cambnay en un vuelo de 400 
metros de altura, y después de hacer 
allí una escala, regresaron al Aeródro-
mo militar de La Brayelle. del que es 
director el teniente Ludmann. 
El recorrido de Luis Bréguet ha si-
do verdaderamente extraordinario. Ha 
hecho una marcha de 80 kilómetros por 
hora, con motor R. E. P., de 50|60 oa-
ballos. El peso de los viajeros era 255 
kilogramos. No había llegado nadie á 
este en velocidad y distancia. 
Los vuelos anunciados para ayer 
fueron suspendidos á causa del agua. 
Hoy, sábado, tendrá efecto en La 
Coronela la jornada de aviación dedi-
cada; al Presidente de la República y al 
Congreso de la Nación. 
Durante la tarde se llevará á ca-
bo un simulacro de ataque á un ejér-
cito por un aeroplano. 
Además se realizarán otras pruebas 
aéreas de velocidad y altura. 
También ejecutará varios vuelos el 
aviador Frisbié con su pájaro negro. 
Los trenes, como de costumbre, sal-
drán en dirección á La Coronela del 
Arsenal y Villanueva, desde las 2 á las 
4 de 'la tarde. 
Mañana, domingo, última jornada 
de aviación, con interesante programa. 
MANUEL L. D B L / I N A K E S . 
3252 
HOT & COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
P r e c i o : 2 6 c t s . 
26t-Mz 18 
CLINICA MEDICO OIIIEIMICA 
D r . G. del V a l l e . D r . J. IVIarch 
Vías urinarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E A P L I C A E L 506 
S A N I G N A C I O 82, Esq . á M U R A L L A . 
C 766 26-3 Mz. 
D E T E N I D A P O R E S T A F A 
L a joven Teresa Torres y D o m í n g u e z , de 
15 años , sirvienta, vecina de Sol 94, fué 
detenida ayer á pet ic ión de don J o s é D l é -
guez Vázquez , gerente y vecino del esta-
Wecimiento de rapas y seder ía " E l E n c a n -
to," calle de San Rafael esquina á Galiano, 
a c u s á n d o l a dé que por dos veces se pre-
sentó en dicho estaMecimiento estafando 
por primera vez m e r c a n c í a s por valor de 
veinte y tres pesos moneda oficial y la 
segunda por cuarenta pesos, todas ellas á 
nombre de don Enrique H e r n á n d e z , que 
tiene cuenta abierta en la casa. 
Ayer se .presentó nuevamente en " E l E n -
canto" la joven Teresa, tratando de llevar 
! efectos por valor de cincuenta pesos á 
I nombre de la s eñora Mar ía U z iblaga, pero 
• esta vez se Je d e s c u b r i ó el "chivo" á la 
i aprovechada María, porque el s e ñ o r D i é -
guez, sospechando de ella, preguntó por 
te léfono á la casa de la s e ñ o r a Uzabiaga, 
si era cierto hab ía comisionado á la joven 
citada para tomar efectos, c o n t e s t á n d o s e l e 
negativamente. 
Entonces ed señor D l é g u e z so l ic i tó del 
pol ic ía 357, l a d e t e n c i ó n y conducc ión á 
la í ^ t a c l ó n de P o l i c í a de la joven en cues-
tión. 
L a Teresa m a n i f e s t ó que el la t o m ó d i -
chas mercanc ías Inducida por una tal E s -
peranza, vecina de Guana'bacoa. 
L a pol ic ía dió cuenta de este hecho a l 
s eñor Juez de guardia, ante c u y a autori-
dad hizo comparecer á la detenida Tere -
s a Torres y á su acusador el s eñor D l é -
guez, con objeto de que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
E X E L H O S P I T A L N U M 1. 
E l pardo Antonio Alonso, vecino de V e -
lázquez núm. 28, que Ingresó ayer en el 
hoepitcul núm. 1, en estado comatoso, fa-
Heció á las pocas horas de encontrarse 
allí . 
E l doctor S i l va cert i f icó "no poder iprecl-
sar :1a causa de su muerte, y que d d exa-
men practicado en eí cadáver , é s t e no pre-
senta les ión exterior alguna. 
E l c a d á v e r fué remitido al Necrocomlo á 
d ispos ic ión del Juzgado Municipal del V e -
dado. 
C A T O E N L A R A T O N E R A 
E n el Interior de la casa Aguacate 46, 
fué detenido ayer un individuo de la raza 
blanca a quien un criado de la casa sor-
prendió en los momentos que h a b í a hur-
tado una cafetera con su plato de níquel, 
propiedad de la Inquilina de la casa, do-
ña F l o r a Tourmedy. 
Al detenido ta-mbién se 'le ocuparon dos 
tomos de la obra "Bolet ín del Colegio No -
tarial de la Habana" y una motera de me-
tal blanco, cuya procedencia no ha podi-
do justificar. 
E l detenido, cuyo nombre y generales se 
negó á darle á la policía. Ingresó en el 
vivac. 
A L A P U E R T A D E U N C A F E 
Encontrándose ayer por l a m a ñ a n a á la 
puerta del c a f é Bcrnaza núm. 2, con obje-
to de guarecerse del agua, el menor Juan 
José 'Pulido, aprendiz de impresor y veci-
no de Damas 34, un dependiente de dicho 
c a f é nomibrado Argentino Rico Rivas , le 
pegó con un pie para que se quitase de 
aMÍ, c a u s á n d o l e una contus ión de segundo 
grado en la parte lateral Izquierda del vien-
tre, de pronóst ico menos grave. 
Rico Rivas fué detenido y remitido al 
vivac. 
P O R M A L T R A T A R A S U S H I J O S 
J o s é Magadan Vidal , domiciliado en P r í n -
cipe núm. 11, fué detenido ayer y condu-
oido ante el oficial de guardia de la S é p -
t ima Es tac ión , por ser acusado de maltra-
tar cruelmente con un l á t i g o á su hijo Bo-
nofacio, de 13 años , causándo le lesiones en 
ia cara y otras partes del cuerpo. 
S e g ú n la policía. Magadan fué acusado 
otra vez por haber tirado contra una pa-
red á otro hijo suyo porque é s t e se demo-
ró en un mandado que le m a n d ó á hacer. 
Magadan ingresó en el v ivac á disposi-
ción del Juzgado correccional de l a ter-
cena secc ión y su hijo Bonifacio fué re-
mitido al hospital núm. 1, para su asisten-
cia médica . 
C O N U N A P L A N C H A 
•En l a casa de salud " L a Benéfica," fué 
asistido de quemaduras en la mano iz-
quierda, de pronóst ico leve, el blanco F r a n -
cisco Soto Ledo, vecino de San Miguel 
181 y medio. 
E s t a l e s ión la sufrió casualmente a l caer-
le encima una plancha caliente que estaba 
puesta en un anafe. 
R I F A N O A U T O R I Z A D A 
E l teniente Domínguez , detuvo ayer á 
Miguel Angel Caparás , vecino de Campa-
nario 166 y Cristóbal Cardona, a c u s á n d o l o s 
como empresarios de l a r i fa no autoriza-
da " L a Patr ia Cubana." 
Ambos individuos quedaron en libertad 
por haber prestado fianza de cien pesos 
cada uno de ellos. 
E l Sargento Arturo Nespereira, á las 
órdenes tormediatas del s eñor Jefe de Po-
l i c í a coronel Charles Agulrre, tuvo noti-
cias de que de l a hab i tac ión que ocupa un 
Individuo conocido por la "Isleña" y que 
se encuentra preso en »1 vivac, le habían 
sus t ra ído muebles y ropas de su propie-
dad. 
Con tal motivo se c o n s t l u y ó en el vivac 
y fué informado por el blanco Felipe Gon-
zález Mart ín (a) " L a Isleña," que hacía 
once d í a s se encontraba preso, y que hacía 
dos días se le había presentado un indi-
viduo joven, de nacionalidad española . 
C A M P O D E A V I A C I O N Solamente á N U E V E kilómetros de la Habana ' 
Recorrido 25 minutos. 
Trenes especiales de la Estación de Arsenal 
cada 15 minutos desde las dos p. m. 
hasta las 4.30 p. m. regresando de la ''Coronela' 
tan pronto terminen los vuelos. 
También circularán 
trenes especiales de Villanueva cada V E I N T E 
minutos desde las 3 p. m. á las 4.20 p. m. 
3-30 
L A C O R O N E L A 
G r a n d e s v u e l o s l o s d í a s 
V i e r n e s , S á b a d o y D o m i n g o 
( M a r z o 3 1 , A b r i l 1° y 2 ) 
0955 
GRAN BAZAR Di ROPA íiKíiA PARA CABALLEROS Y 
Monte números 71 y 73, frente á Amistad-liabana 
Esta casa ha sido premiada en la Exposición Na-
cional por su elegante corte y confección de primera. 
Recomendamos al público nos haga una visita y 
vea nuestros precios y el inmenso surtido de telas in-
glesas acabadas de recibir para la estación de verano, 
Fluses de muselina, alpaca, cordellat y dril blan-
co. Gran novedad en camisas de Vichi. Corbatas de 
fantasía, ligas y tirantes. 
Visiten H A V A N A S P O R T 
a c o m p a ñ a d o de otro á quien conoce por 
efl "Para-gTiero" y que por r e c o m e n d a c i ó n 
de é s t e le faci l i tó 3a 'llave de su hab i tac ión 
para que durmiera en ella, pues Qe garan-
tizó ser un hombre honrado, ignorando si 
le habían sustra ído a l g ú n objeto de su ha -
bitación, no autorizando á. ninguna perso-
na para que sacara de la misma muebles 
ni objeto alguno. 
E l sargento Nespereira se personó en la 
casa Dgido núm. 107 y medio y observó 
que ia habi tac ión que ocupa en dicha casa 
el González Martín, se encontraba cerrada 
por un candado y que hablan desapare-
cido los muebles quedando solamente allí 
un baúl aparentemente violentado y es-
parcidas por el suelo ropas de cama. 
De las investigaciones practicadas por 
el sargento Nespereira y vigilante F e r n a n -
do Chile, lograron saber que parte de los 
muebles í u s t r a i d o s se encontraban en la 
casa Picota n ú m . 57, y con tal motivo se 
c o n s t i t u y ó en dicho lugar y efectivamen-
te en el patio ¿e bailaban cuatro si l las co-
lor nogal y una cama de hierra desarma-
da, l a cual fué llevada ÉL aquella c a s a por 
•los blancos Julio Aflcáy F e r n á n d e z y B e -
nipno García y García . 
T a m b i é n Hograron saber el sargento Nes-
pereira y vigilante Chile, que parte de las 
ropas sus tra ídas fueron vendidas en un 
puesto de Ja P laza del Vapor, procediendo 
á la ocupación de 'las mismas. 
Fueron detenidos y remitidos al s eñor 
Juez de Instrucción de la Secc ión Pr ime-
r a con las diligencias ¡levantadas, los 'blan-
cos Julio Aívarez Fernández , Benigno G a r -
c í a y García. 3' R a m ó n Marco Novoa, co-
nocido por el "Paragüero." 
P r o m o n e s 
Abril lp 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de ohva£. 
En latas de 23 Ibs. qt. 15.3/4 a 16.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á IS.1/* 
| En latas de 4% Ib. qt. á I V A 
i Mezclado s. clase caja á 11.V2 
Martí: su vida y sn obra 
Toda la vida del gra-n apóstol de 
nuestras liibertades desde su euna has-
ta su caída en "Dos Eiios" está ence-
rnula en las CUPrenta pái^mas del fo-
lleto qiue contiene la conferencia -de 
Xi'stor Carbonell, pronunciada el 2'i 
d'el pasado mes en el A'teneo de la 
Habana. 
A toda persona que remita á 'Néstor 
Carboneil. Concordia 21, vemt-e centa-
vos en sellos de Correo, se le mandará 
un ejemplar. 
'La edición está próxima lá agotarse 
En ' 'La Moderna Poesía," Obispo 
135, acaban de recibir una nueva re-
mesa de periódicos ilustrados y las 
ÚJltimas modas con los figurines de la 
falda-pantalón. 
Entre los periódicos hay el "Nuevo 
Mundo" y "Alrededor del Mundo," 
muy interesantes; además el "Cuen-
to Semanal," "Blanco y Negro" y 
"Hojas Selectas" y la gran revista 
"Por Esos Mundos" y el precioso 
número de "Comedias y Comedian-
tes" con grabados en colores. 
Las cajitas de papel de moda para 
cartas que expenden en " L a Moder-
na Poesía" son lo más "chic" y más 
moderno que ha llegado. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 1? Abril de 1911 
A las 11 de la mañana . 
Plata española »8% á 99 Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 1#9% P. 
Oro aEiericano oou-
tra plata española 9 á 10 V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en p l a t a 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata essañola 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r e s 
'En la mañana de -hoy se vendieron 
en la iBo.lsa Privada, 50Ó aeciones F. C. 
Unidos, lá 85.1/0, 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación icfé hoy: $27.071-82. 
'Ha'bana, Io de Albril de 1011. 
De semilla 
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Surtido, @ 2-3 rs. 16!00 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 
marca 
3.00 á 3.03 
3. V2 á é.1^ 
3.60 á 4.0U 
4. % á S.H 
22.00 á 30.00 
34.00 á 40.00 
a 30.00 
l í . % á 11.% 























73.00 á 75 00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
3 S E S P E R A N 
Abril 
• „ 2—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 4—Pío I X . New Orleans. 
„ 5—Ha vana. New York. 
„ G—Excelsior. New Orleans. 
„ 6—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 8—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 8—Conde Wifredo. Barcelona, escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—México. New York. 
„ 10—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
,, 14—Times. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 13—Calmette. New Orleans. 
„ 14—Espagne. Veracruz . 
„ 14—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 14—Sicilia. Ham'burgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara . New York. 
„ 18—Californio. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 19—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
SALíTTvAri 
Abril 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 3—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Morro Castle. New York. 
„ 4—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Pió I X . Canarias y escalas. 
,', 8—Havana. New York. 
„ 10—México. Progreso y Veracruz. 
., 11—Mérida. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Texas. Veracruz y Pto. México . 
„ 11—Frankenwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 1. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "OJivette," c a p i t á n Turner, 
toneladas 1678, con carga y 47 'pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía . 
De Knights Key en 10 horas, vapor ame-
ric-ano "Governor Coh'b," c a p i t á n Pike, 
toneladas 2522, en lastre y 15 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y C a . 
De Veracruz en 3 días , vapor español "An-
tonio López," cap i tán Antich, tonela-
das 5975, con carga y 25 pasajeros, con-
signado á M. Otaduy. 
B U E N A O C A S I O N 
E N E L V E D A D O . — S E A L Q U I L A . D E S D E F I N E S D E L P R O X I M O M A Y O , H A S -
T A U L T I M O S D E D I C I E M B R E E L H E R M O S O C H A L E T . R E C I E N T E M E N T E 
C O N S T R U I D O , " V I L L A C A M P A , " L I N E A Y D. F R E N T E A L A I G L E S I A ; T I E N E 
G A R A G E Y S E A L Q U I L A T O D O , R I C A M E N T E A M U E B L A D O . P U E D E V E R S E 
A T O D A S H O R A S . 
E N L A MISMA S E V E N D E UN M A G N I F I C O A U T O M O V I L M A R C A R E N A U L T 
Q U E S O L O HA R O D A D O U N O S S E I S M E S E S , POR A U S E N T A R S E S U S D U E -
ÑOS P A R A E U R O P A . S E DA E N P R O P O R C I O N . 
C 933 5-27 
l i f LA 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadla en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L ' J Z B R I L L A N T E 
eme ofrecemos al púbU 
co y que no tiene rival 
i «ÍS el producto de una ía 
¡ bricación especial y quf 
: oresenta el aspecto di 
i ^gua clara, producicnd» 
•'na L U Z T A N HEí? 
; MOSA, oin humo ni ma 
• ^lor, que nada tiene qu« 
! w i d i a r al gas más purificado. Este ací ite posee ia gran ventaja de no ¡¿Samar 
t f ^ t ^ ^ i ^ T J ^ i ^ muy recomendable' 
Aevertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
T E es ;gua!, s, no snpenor en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa 
do de. extranjero, y se vende á precios mu$ reducidos importa-
También tenemos un completo surtí icd de B E N Z I N A y G A S O L I N A de c U 
se superior para alumbrado, tuerza motriz y d-más usos á nrVriíc V T ' ' 1! 
The West India Oil R^ining Co.-Oficina S A N P E ¿ R O P T ^ i H a b a n T 
*S6 l - M i 
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S A L I D A S 
D í a 31 
P a r a Mobila vap. noruego "Signe." 
D í a 1 
P a r a Xew York, vap. am. "Saratoga." 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
P a r a Knights Key vapor americano "Go-
vernor Co-bb." 
P a r a X e w York, Cádiz, Barcelona y Gf• 
nova, vapor esp. "Antonio López." 
P a r a Matanzas vap. a l e m á n "Calabria." 
Para Sagua vap. i n g l é s •'Buckminster." 
P a r a Pasgagoula goleta am. "Otis." 
Para Xew Orleans vap. ing. "Bencliff.' 
BUQUES DJÍSFACHADOS 
D í a 31 
P a r a Mobila vapor noruego "Signe," por 
Louis V . P lacé . 
15 tercios tabaco. 
l,3§0 huacales legumbres. 
1,010 id. pifias. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiQN DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espafiol de la Is la do 
C u b a contra oro, de 5 ^ á. 7 
Plata españoln ronrra oro espafiol de 
98% á 98% 
Grenbacks contra oro español , 109% 109% 
V/AL.URES 
Com. VflMfa 
Fondo» públ icos • 
Valor PUL 
Emprés t i to de la Repúb l i ca 
de Cuba 112 118 
Id. ue ia cepOMica de Cuba, 
Deuda Interior 108% 111 
Cbittr.icones primera hlpote-
m riel Ayuntamiento de ia 
Habana 114 122 
Duiucaciuités s e í ^ f i a a hlpo-
tec-T del Ayuntamiento de 
ia Habana 110 116 
Ouliijaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c lara N 
Id. id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guln N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de C a s y Ifllec-
tricidad de la Habana . . . 120 125 
Bonos ue la Habana JSloc-
triri »?aiJway's Co. (en c ir-
c u l a c i ó n ) 104% 108 
ObiuiJi-oiuiies íren'tralea (per-
petuas) consolundas de 
los F . C. U . de l a Habana . 112% 114% 
Bunus de la Cüsnpama oe 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é •.; t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 108 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1836 ¿ 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaérdhés Grles. Co.iso-
linadas de Gar y .'elec-
tricidad 99% 102 
Emprés t i to d; ia Rf^üÓBha 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 88 99 
Bn^ro Espaüo l i e la Is la de 
C u b a 106% 107% 
Ban< - Agrícola ae Puerto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Xacional de Cuba, . . 108 125 
Banco Cuba. N 
Compañía de F3rrocarriiea 
Unidos de- la Habana y 
Alm-icencí? lo R^gla l imi-
tada 85% 85% 
C a . Elérctnc?, de Santiago de 
C u b a 15 50 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Cencrai 
Raiiway's Límiced Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) V 
Ferrc carril de Gibara á Ho l -
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Cómrnflfn rjn ("lap v E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 99 101 
Dique '0,3 Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . N 
Lonja de Oomeroin de la H a -
bana ( p r e f e r e n t e s ) . . . . N 
Id. id. )comunes N 
Compafila de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento dr Cuba . . . . N 
CompañI?. Havana Electr ic 
P.;'.ll'vay-p Co. (pi-eíeroa-
tes) 104% 106 
C a . id. id. (comunes). . . 104% 104%' 
' "oininiñí- Auón ima de M a -
tanzas N 
Compafila Alfilerera Cubana . N 
Compafila Vidriera de C u b a . N 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spír l tus N 
Compafila Cuban Telephone. 50 69 
C a . Almacenes y Muelles L o s 
Indios 103 115 
Matadero Industrial . . . . 45 102 
Habana, Abri l 1 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
DEL C C m O OE LA HABANA 
Sección ieitscreftj Atono 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta Secc ión por 
ia Directiva para efectuar un baile de pen-
sión para los señores asociados, el d ía doa 
del próx imo Abril , se les hace saber por 
este medio y los cuales quedan sugetos & 
las disposiciones siguientes: 
l a . — S e r á requisito indispensable la pre-
sentac ión & la Comis ión de puertas, del 
correspondiente •billete de entrada. 
2a.—Todos los que se presenten disfra-
zados serán escrupulosamente identificados 
por la Comis ión de reconocimiento y no 
tendrán aceeso a l sa lón del baile, si no pr»-
eentan l a papeleta de i den ti fie ac ión. 
3a .—La Comis ión e s tá autorizada 
rerhazar á cualquier persona ó p e r s o n a » 
que á su juicio se hiciesen acreedoras á, 
ello, sin que para ello se vea precisada 4 
dar explicaciones de ninguna clase. 
-Las puertas se abrirán á las ocho, 
y el baile c o m e n z a r á á las nueve. P a r a 
mayor comodidad de los señores asocia-
dos encontrarA,n los billetes de venta e n 
los siguientes lugares: C a m i s e r í a " L a M a r -
quesita." O'Reilly y Villegas. G r a n a y Ca . , 
O'Reiüy Ti y 76. " L a Primavera," de J o s é 
Rulz. O'Reilly y Habana. Seder ía "DI C o -
rroo d.- par ís ." Obispo 109. Ropa y Se-
aer ía " E l Correo de París ," Obispo 30. Pe-
letería " E l Palais Royal," Obispo y Vi l le -
gas. Joyer ía " E l Palais Royal." Obispo y 
Composte-la. S e d e r í a " L a Borla," Muralla 
41. "Los Americanos," Mural la 119. " E l 
Encanto," tienda de ropas, S a n Rafael y 
Galiano. E l las Fernández. Sedería , Ga l la -
no <0. " L a Inglaterra." Sombrerer ía , S a n 
Hafael 2. " L a Esperanza," peletería, de C 
Francos, Mente 43. Victoriano de la .Sota, 
Sedería. Be lascoa ín 75. Vicente Soler. Mo-
das, Compostela 53. 
Habana, Marzo 28 de 1911. 
Vto. Bno., E l Presidente, 
Francisco Martínez. 
E l Secretario, 
IVOTA , Vicente de la Maza. 
s a H r 0 d e r e d r c i o ^ COntraseñas Par» 
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—¿Y qué de Mrolasso? 
—Una maravilla. Lo es él y lo es, en 
su conjunto, la Compañía con que se 
presentó ano<?he en Payret á teatro lle-
no. Como que no había una sola loca-
lidad que no tuviese ocupada. 
—¿ A pesar de la noche'! 
—Cierto. 
—Pero fué una contrariedsd el tiem-
po. 
— S í ; para la aviai-hln. Pero hoy. sí 
el tiempo se present-a favorjble, habrá 
vuelos. Y los habrá mañana también 
con grandes premios que entregarán á 
los triunfadores señoritas y jóvenes de 
nuestra sociedad. 
— U m comisión, vamos. 
—••Comisión nutrida que forman en 
primer término las tres hijas del Presi-
dente de la República, Manuelita, i l a -
rina y Xarcisa Gómez Arias, con las 
señoritas Nena, Teté y Malnla Rivero, 
Graciella y Hortensia Maragliano, Xena 
Cartaya, Otilia Bachiller. Graciella 
Ecay, Nena Alvarez, Mi$tiid3 >' Regina 
Truf f in , Mlargct y Elena de Cárdenas, 
Matilde Perrer. Zeida Cabrera. Rosita 
Ajur ia . María Mociles, Divina Rodrí-
guez Bautista, Xena Trémols, Josefina 
Coronado. Pilarcita Ponce. Or ;sia F i -
gueras. Marina Dolz. Aurelio y Cheíta 
Aróstegui, Jul i ta Ferrer, Li ly Casuso, 
Ofelia Crusellas. Graciella Cuervo y 
Carmelina Guzmán. así como los seño-
res Rafael Miaría Angulo, Elicio 
Argüelles, Alberto Ruiz, Gonzalito 
Aróstegui, Adolfo Delgado, Lorenzo 
Angulo, Miguel Mariano Gómez, Luis 
Bay, Enrique Lastra, José Luis Pessi 
no. Urbano del Osstillo, Víctor Muñoz, 
Ernesto Cuervo, Rafael Conté. Manuel 
Linares,. Abel Du-Breuil. Alfonso Du-
que de Heredia, Ricardc E. Viurrum, 
Alfonso E. Amenábar, José Camilo Pé-
rez, Victoriano González. Manolo Sán-
chez Toledo, Eduardo Cidre, Emilio 
Villaverde, Piquín Fantony, Emilio 
Bateardí y el que ésto escribe, 
—Seguro que no se cabe mañana en 
«1 campo d? aviación. 
—Irá toda la Habana. 
— Y por los salones ? 
—Xo b iy tiesta alguna. Así lo obli-
ga, en el espíri tu religioso de nuestras 
familias, la solemnidad de la 'Cuares-
ma. Son días de recogimiento les pre-
sentes. Ya vendrán los de alegría 
—¿Qué se <hace entretanto? 
—Jugrjr al hridgr en las casas más 
conocidas y entre las clamas más ele-
gantes. Hay verdadero furor. Ya se h i 
formado un club en el aristocrático Ce-
rro que se inauguró anoche con un bri-
llante hridge partjj en la residencia de 
la interesante d^rna María de Cárdenas 
de Zaldo. ;La.s partidas de la tarde se 
celebran siempre con gran animación. 
L a de anteayer en casa de la señora 
María Aguirre de Longa resultó inte-
resantísima. . Allí . eátaba un grupito 
del fauhourg del Cerro capitaneado 
por Merced Carrillo, CuÁ-iia Pórtela y 
Leonor Díaz Echarte. • • • 
—¿Y se hacen juegos reñidos? 
— Y a lo creo. Como que en el Cerro, 
que es el baluarte del hridge, se man-
tiene la superioridad, con players corno 
"Las Modas 
Margarita Zayas y con la mejor y más 
cnt siasta propaganlis ía del b r i d n , 
la señora Mercedes Echarte de Díaz. 
La calle de Domínguez tiene en el 
score el primer puesto. 
—Veo que es grande la afición. 
—-Más de lo que parece, pero no tan-
to, así y todo, como la que hay en las 
capitales europeas. En Madrid es en 
delirio de bridge. Xo se concibe ana 
fiesta elegante sin varias mesas para el 
exótico juego.' Acabo de leer en el He-
raldo que en una .soirée de la Embaja-
da de Inglaterra las -eñoras prefirie-
ron el bridge al vals. Y como dato 3Í0-
cuente de entusiasmo señalaré el casa 
de que haya amortiguado el bridge la 
vieja afición madrileña por el tresillo. 
—Verdad que es importante e! dato. 
—Mucho má¡5 si se tiene en c.:enta 
que el tresillo, cuya historia va unida 
á grandes recuerdas cortesanos, es un 
juego nacional. 
—¿Y qué bay de noticias? 
—De amor? 
—Sí, 
—La última, y muy interesante, se 
refiere á Rosa Blanca Carballo. la 
gentilísima señorita, la más bella flor 
entre aquel reino de las ñores que es el 
ja rd ín Él Fénix. 
—Se ha comprometido? 
—'Comiprometida, sí, con el simpáti-
co joven Antonio Martín, hermano de 
la señora de Hirbert de Blanek. 
—¿ Xo ha;v más compromisos? 
—Uno he visto que, á modo de chis-
mecito. publicó ayer el confrete Je La 
Lucha y que 'hoy descifra Alberto 
Ruiz. 
— Y esas son todas las notas da 
amor? 
—^.o. Hay otra muy simpática. Es 
ole ayer, fresca, interesantísima, como 
su linda protagonista. 
—'¿Q'jién es? 
—Cándida Artéta 
—v, Xo la conoces l 
—Ya lo creo; muy linda. 
—Pues ayer ha sido pedida—y la 
noticia no es una sorpresa—por el 
apuesto y correcto joven Panchito 
Camps. 
— E l amor impera. 
—Es una soberanía á la que al fin, 
nkáa tarde, más temprano, tenemos que 
rendirnos todos. 
—Pero no tú . 
U l 
A C I O N A L 
E n segunda tanda representóse 1 go han inaugurado ibrillantemonte la i 30 centavos. Entrada á tertulia 
«•ctu-al temperado d^ -'variettés" en centavos. . l0 
Es función de moda y empezav 
las ocho en punto. T* i 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Esta noche se verá muy favo • 
este elegante salón de Prado v 
J VI 
' ' E l amor del apache." 
En esta obra el íriunfo de Mo- /Payret. 
lasso es completo: como autor, como lA ]\rr.l.asso lo conocíeilá'toda la'Halba-
mímico y como bailarín. na. porque es de ta l iméri'to qare no de-
La obra es un cuadro inspirado en -be para nadie pasar desa.perci'bidb. 
Para Su)y > ; l o a ' y mañana domingo costumbres y caracteres de los a.pa- Ova. empresa prepara además gran-
se ha insta.'Iado en el teatro Xacional esa horda de malhechores, la- des novedades. 
una compañía de zarzuela y cine que drenes, asesinos, que infesta los ha- iPor lo pronto hoy slálbado pram-sr d ía 
va á dar escocidas funciones. rrjos extremos de París . Xos los pre- -de moda., con el siguiente programa 
pocos en cada tanda. 
des 1% 
L a función es de moda y todas 
han pintado su vida íntima porque la noíTne .cuatro tandas. 
í orman parte de a ccmpania la be- n0 es accesiblc al , í m i l o en viven El martes drimt de Henmete Koek y 
la y vahrsa t í o e .Carmen Ramírez y á tofjos los.obfiervadoreá: Molasso los sus seis m é M v h m : iXi«mei-o ^baUabie 
los populares Boli.var y B rasquiietí. ! pinta y los caracteriza de mano maes- ; de m p ^pectiávulo. 
tra. Él asunto elegido es una pasión, 'El jueves la compañía de -Molasso 
una rivalidad -imorosa. ; " Lh 1 
E l primer cuadro representa una 
remamos nnpaciencia por conocer cal]e estr,echa de un ai)art.ldo barri0 
a Molasso: no cabían en nuestra op- pari.siense, frente á un café, donde se 
películas que se exbiban serán d V 
mejores que posee el amable Garr^ ^ 
También se estrenarán dos a-
Para mañana se anuncia una 
matinée dedicada á los niños y ^ 
cual se estrenarán cinco pelícnia *n 'a 
divertidas. ^ % 
P A Y R E T 
—Yo ?, Silencio! 
de París" 
No voy á tratar de demostrar de « 
las faldas pantalones deben ó no lle-
varse. Diré sólo que en "Las .Modas 
de P a r í s , " librería y papelería, hay 
postales. . perfumería, periódicos de 
modas y efectos de base ball. Y se ven-
den muy baratos en Belascoaín 32, B, 
esquina á San Rafael. 
— Y qué más. 
—MufQia gente qué se embarca ó 
hace sus preparativos de temporada. 
—Lo de todos los años. 
—Por dín,s tendremos despedidas. 
Hoy se va Antoñico Ruiz con su espo-
sa, que es u.aa blonda y elegante lo fic 
é quien 'hemos visto, muv graciosa 
siempre, en un grillé del Xacional ta-
rante la temporada de Sagi Barba. 
—Es todo lo que sabes? 
—'Qué más? Xo hay otros asuntos, 
al menos, que tengan el interés de ser 
contados. 
Y después de este diálogo, que para 
ser sostenido por teléfono era más lar-
go que el que á diario promueven dos 
amiguitas mías, me retiro por el foro. 
A l uso de las comedias. 
ií^TQtjs FO.NTAXILLS. 
BAILES AL AIRE UBRE 
E l sábado primero y el domingo das, 
se darán grandes bailes al aire libre, 
según permiso especial de los reyes 
magos, la casa de galiano setenta y 
tres, que alquilan. elegantísimos dis-
fraces desde un peso en adelante. Ca-
sa especial en artículos para regalos, 
tales como búcaros, jarrones, flores 
artificiales, juegos de tocador, etc. ,etc. 
3831 1-1 
¡YA LLEGARON NUES1R0S ABANICOS! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C -
» C I O N Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N ;; 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestros abanicos baten el record de cuartos puedan inventar-
se. ¡¡Son preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
C879 Mz. 18 
LAS MEJORES CEBMS SCI US DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R Q P B C A I L -
- - T B V O L I - - -
- - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
ancianos. P crlaarteras, los mans, los convalecientes y los 
N U E V A F A B R I C A D E HIEÍ.O 
i t imista credlwHáad tantos CIOÍTIOS eo 
mo le t r i la taban los que lo habían 
; visto hasta el punto de obligarnos á 
j hacernos eco tle esas loas. Podíamos 
¡suponer al .cómico italiano ver la ic r ) 
j actor con intenso temperamento art ís-
tico, pero imagmábamoa cjue por mu-
I chas que fueran sus aptitudes no po-
dían estas, puestas al servicio de una 
manifestación del arte escénico tan 
'rudimentario y poco explícito como 
1 la mímica, entusiasmar y suge-tionar 
'a l complicado público de nuestros ^ 
j días, hechus á los refinaihíentos y las 
I perfeccionas á que ha llegado ya el 
• arte dramático. 
Kl talento todo lo allana. Podrá 
el arte reclamar siempre perfeccio-
! namientos para sugestionar por si 
| propio, pero un verdadero tempera-
1 mentó artístico puesto al servicio de 
j cualquier manifestación de la belleza, 
| por poco intensa nuc ella sea, la re-
1 viste de tal brillantez, la eleva tanto, 
que admira como si la belleza brota-
'• ra espontáneamente. 
La mímica era un es.pectáculo tea-
t ra l relegado casi al olvido; infantil 
hasta lo bufo, rudimentario hasta 
quedar casi relegado á trucos le cir-
! co; pensar en oue pudiera ofrecerse 
á un público culto considerábase co-
congregau r.paches do uno y otro 'se-
xo. Uno de ellos trata de conquist-ar 
por medios violentos el amor de una 
mujer; llega á maltratarla en los mo-
mentos que otro apache joven pasa 
por la calle, de-fien.'o á la mujer, «bi-
nándose por esta ac-L-ión su cariño. E l 
primero, para vengarse, después de 
cometer un robo, deja una prenda en 
•del M a n d a r í n . " 
La mímicH que Sé exhibe en Payret 
•es el especllícnl » más singe^tirvo que 
nuestro público ha adimiraiaio hace 'bas-
tante tiempo. 
A L B I S U 
Esta noche es función corrida con 
motivo del estreno del grandios© me-
lodrama en seis actos y siete cuadros 
titulado "^ ick-Car te r " ó " E l Rey 
de los Detectives," original de A!le-
el suelo, en d lugar por donde ha ^ e Bissor, y Guillermo biret. 
de pa.sa su r i va l ; p L éste, ve la - ^ t.tulos de los cuadros const,-
prenda y la recoge, la policía lo de- , ^ *™*™> af 
- i 1 cías ique ocurren y del triunfo de la 
. I justicia sohre las maMades de los 
IE1 sesiMido ciradro pasa e.n el inte- ! i^.i-n^^s 
rior de la taberna. I /bre de la cárcel, | Haiv ]gr.Au PSpectación con la obra 
el apaefie preso e¡ntra en el oaifé, en los de es'u n^he, probándolo así el nu 
S a l ó n N 
Gran función cinematográfica 
cuatro tandas. Selecto programa 
puesto de las mejores películas < m ^ ' 
see la empresa. ^ 
A petición de muchas familias se 
hiibirá también la aplaudida coroJ?" 
titulada E l secreto del M o l Í 7 i o ^ ¿ 
pies—estrenada últimamente con ¿ | 
A L H A M B R A 
L a función de hoy es á beneficio di 
los jugadores le base ball. 
E l programa consta de tres parfos 
Va en la primera La CmaiUeitü ¿ 
el Polo; en la segunda el popular i¿. 
gino López disertará sobre el base ball 
y presentará á los íbeneficiadog, y cn 
la tercera irá La Casa de los íV^iu 
do-Fe de regalos y oifr?cim;entos tiene' y hoy á ia Contaduría del teatro en 
casi conquistada la voluntad de su demanda 'de localidades. 
omenitcs e.n que su contra rio valuán- i meroso publico que ha. acudido ayer mas, y en los intermedios bailes porla 
•Camelia. 
E n la entrante semana será el estr*. 
no de la zarzuela E l divorcio en h h. 
día. del popular Villoah y música <]« 
Manri y nuevas decoraciones debidas 
al envidiable pincel del gran Arias. 
amante; surge la discusión y se van *a 
l'r'S manos los dos apaches. Los sepa-
ran. g>e distrTvuyen en. las mesas los 
ccucurren'tes y en el centro de la esce-
na nailan el apar fie joven y la mujer 
(\> .1a -Nill'a. El 'baile e.s raro, brutal ori-
Para mañana dos bonitos progra-
mas, en los que figura el famoso me-
lodrama "Nick-Carter," que se estre-
na esta noche. 
M A R T I 
iginalísimo, lleno de pasión á ratos, 'de 
lar ii ':,lez otros; de provocación, de ce- El programa combinado por la no-
t{r". 4e ternura. pular empresa Santacruz y Arguaín , 
iri ando la pareja termina el baile no puede ser más variaao. 
va la salir, reconciliada; p-ro el r ival , En la primera tanda se exhiben cua-
á traición mata- de una puña lada á la j tro escogidas películas, entre las cuales 
muier v al socorrerla clamante, Q¡i \ ̂ gura, e] estreno á-e Paseo amoroso qu3 
mo una extravasrancia. Pero tomo la t,ambifn asexuado por la espalda de ! ^ muy cómica, y se pondrá en escena 
idea un artista inteligente v el artista n„Xo]0A* el gracioso entremés Regreso de Me-
, un» piuidiaari. | . 
Triun10- ¡ IE1 eu'a'lro como se \'e, es samiriento, I <M<f- , _ 
Moíaasb se presentó anoche en Pay- ^ efc„t.os t-í-gicos-. plel-ycs y ruines; ' La segunda tanda se cubre con ret al frente de una compañía mími- per0 ,eiS;t,4 repp&sentado con un arte, Trabaron al negro, obra est nada
ca-coreográfiea. y desde su primera e0^7una"fuerza"t:ivgica tan real v pro: .anoche con buen éxito. También en es-
repre-entación rindió á un público pia ,qup c0.PvrMeX(> y sugestiona/ I }a tanda se exhibirán escogidas pelicu-
numerosísimo en admiración y entu- .Mola.vso en esta oPu-a^encarna el pa-i pQ , . . A o, i • i 
«iflsmn niiP á tanto llecra nn taleni-n , n ^ • •,' J ' "ara la tercera tanda se ha elegido siasmo, que a ramo uega un laienro De ^nMÍáie con a-na preeisvon mará- , • Í . J T T . J J ^ X , , a&H-irt , ysi u-c L . . ' . el saínete de Eduardo Castro Opera-
villcsa v sus movimientos y gestos son ¡ N„.1JNT. A„+Q. A„ 0̂ 
Dos obras de su variado repertorio ílp un 'ctor notaibilí-imo < f ^ " 0CXILAR- * * * * * d ^ a obr.a e o -
lios l i ó á conocer para su debut de T notamium o. , blran ^ reoreatlvas cme. 
ILa pro-taigoni^va Alaría Cono es una ' matográficas. 
joven cita con un ahna de artista muy i Mañana : matince con regalo de j u -
•gran-'e. Desca ía y ¡bella encarna el guetes á los niños, 
papel de perversa apache compene-
corte distinto. ' ' S o n á m b u l a , " una 
pantomima delicada, fina, elegante, y 
" E l amor del apache," un cuadro 
i rá - ico . una escena brutalmente bella t g ^ í ¿ ^ " ¿ ¡ ^ " á í í i n fc^ípé*. 
de la vida real P O U T E A M A 
V a u d e v i l l e 
, sonaje. IES diesen fado de los modales. I 
En " S o n á m b u l a " tr iunfa el arte el gesto duro v perverso; los a.rra.n-
coreográíico, casi exclusivamente, los ques de pasión nara el hombre qn? ! , j , „ 
bailables de la antigua escuela, a é - ' aima los .movimientos de desprecio, ^ novedad de hoy es el estreno en 
reos, fantásticos, de efectos delicados naeia el ana-he quien o ü a . sus bai-1 f ^ , temp"rada- fe I f .™™ de ^ f ' 
y vistosos. Molasso, como mímico, le.s. su ¡ en to los bs momentos taeuJ0 6n ^ partas, divididos en ocho 
como actor, tiene un secundario pa- tiene pendiente k atención del público j ; ; a d ? s ^ " e Decourselles, tra-
pel en esta pantomima; pero ec le de su figurita si'm.rlática y sugestiva. '•duecion de Jose P- 1 
ofrece ocasión magnífica para lucir . IBl vgrito de eigonía. pocas veces lo 
sus excepcionales condiciones de bai-1 hemos visto encarnado con tanto ve-
lador maravilloso, acrobático. | mimo como auoChe por ^Iclasso y i l a -
iMina Pa^Tie, en cambio, encarna I r ía lOorio. 
un papel que es todo su arte. Es una | (La tCorio en el arte dramático Ibga-
hnda joven esbelta, de movimientos | ^ 4 dcwéé se proponga : á donle llegó 
M O L I N O R O J O 
Un buen éxito obtuvo anoche £j 
Concurso dei MoUna, zarzuela de ih. 
rio Sorouao con música de Anker-
mann. 
L a oíbra gustó y dará muy buenas 
entradas. 
Esta noche se repite á primerj 
'hora. 
E n la segunda tanda va Los lum-
bres que matmi, zarzuela de mmo 
éxito, y en la tercera Un mievo Qjgty 
obra en la cual obtiene uno de sus más 
grandes y legítimos triunfos Soto, el 
inimitable director de la compañía. 
E n los intermedios trabajarán ln 
Sevillanita y la Flor del Turia, dos 
artistas de varietés á cual más aplau-
didas. 
ANUNCIOS VARIOS 
sueltos y elegantes, de actitudes ar 
tísticas y estatuarias. Es americana 
y domina ese arte que tanto cautiva 
á los espectadores yanriuis, amantes 
de la precisión de los bailables, de las 
orifrnnalidades dentro la escénica, 
siempre que demuestren agilidad, ele-
gancia y vistosidad. El público la 
aplaudió mncho, merecidamente. Mo-
lasso en esta obra también tenía con-
quistado al público. 
Mimí Agniariia. lEleonora Dusse 
Y todo ello lu josaiinente presentado. 
L a coanpañía, secundando admirable-
menl'e l a labor de los artistas princi-
pales, entre los que soibresalen, ]\rarion 
Naylor. una linda mr^haciha y los se-
ñores Macehin y Sinosser. 
Pwell, él ilusioni-sta. llenó la tercera 
tanila y giustaron 'muCho sus trabajos 
de n res digitación. 
iMisa, ValenEuela y Rodríguez Aran-
L A M O D A A L D I A 
ABANICO "AUTOGRAFO " 
Segundo estilo de los abanicos de verano, creados por la casa 
Du-Croix, de París, encargo exclusivo de L A COMPLACIENTE y 
L A E S P E C I A L . 
La última novedad en las elegantes parisienses, es llevar en 
el abanico el autógrafo y firma de la persona á quien más estima. 
En abanicos de papel y seda del Japón, hay 50 modelos á 
c i a más bonito. 
López y Sánchez. Obispo 119. Teléf. A-2872 
Los dos Pülctes. 
E l papel de Fan-fán está á cargo de 
Enriqueta Sierra. 
Los títulos de los cuadros son: 
Primera parte.—La hospedería de 
Taurne Bride.—En el hospital.—Vea-
ganza del marido. 
Segunda parte.—Razón social Ca-
racol, Ceferina y Compañía.—3¡B1 hijo 
de otro.—El último robo de Fan-fán . 
—La exclusa del puente Austerliz.— 
El adiós de un píllete.—Muerte de un 
ángel. 
Hé aquí los precios de localidades 
para toda la función: 
•Grillés con 6 entradas, $2. Palcos 
con 6 entradas, $2. Luneta con entra-
da, 60 centavos. Butaca con entrada. 
anamm 
HARIMA oe PLÁTANO 
_ A l imen to completo para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y CONVAJLES-
C1KNTF.S. 




Tenedor de libros cite importantes 
casas, desea enca-rgarse de la conta-
bilidad ó adiministración de los bie-
nes de señora ó señorita. 
J . H . Pierrot, Lista id-e Correos 
^ 7 2 8.t,24 








•14 GRAN CAFE DE TACON Y 
Y 
657 1-Mz. 
ESPECIALIDAD EN HELADOS en su nuevo y lujoso 
local de BELASCOAIN 26, esquina á San Miguel. 





D" P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrochez cíe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
4 3. Jesús María número 33. 
2470 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s iñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A-4085, 
K n esta Clínica se cura en 20 días 
71» l-Mi 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número LTno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas di 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
669 1-Mí. 
Dr. Félix Pagés 
SOL 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. Medicto» 
y Clrujla en general. Sífilis y Venéreo. 
3225 26-18 Jlz-
INMEJORABLES 
A precios razonables en "SI Pasaje, 
lueta 32. entre Teniente Rey y ObraP'* 
693 l-ÍÍS 
D r . U . C h o i u a l . 
rrraUun'-nto especial de !?,fiI1?jy ^coí» 
mecadas ventrnas. —Curación ripia» 
«Itas de 12 4 2. — Teléfono 864. 




OUE VISTEN BIEN 
Piden las t^las inglesas para su? ^ 
NEGROS. AZULES, 6 de ALTA 
SI A y SUPERIOR CALIDAD á, 
"LA NUEVA GRANJA i9b 
Almacén de Paños, Tte. Rey y S*" 9 
ANGEL P E R E Z E HIJO „. 
Apartado 277. & 
C 955 SOt-ol 
m 
P L A N T E . 
, B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I 5 . 
c 970 
